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1. Samenvatting 
Deze scriptie onderzoekt de beeldvorming in krantenberichtgeving rondom niet-stemgedrag. Er wordt 
als verklaring gebruik gemaakt van Noelle-Neumanns zwijgspiraaltheorie. Allereerst wordt er door 
middel van een kwalitatieve inhoudsanalyse gekeken hoe de motieven van verschillende groepen niet-
stemmers, terugkomen in de berichtgeving van kranten. Hierna volgt een nadere bestudering van vier 
groepen niet-stemmers: wiens motieven domineren? Ten slotte volgt een nadere bestudering van de 
mediaberichtgeving in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. De resultaten tonen dat 
media maar in beperkte mate een zwijgspiraal rondom niet-stemgedrag doorbreken. Niet-
stemmersmotieven gebaseerd op politieke overtuigingenkomen het minst voor in de 
krantenberichtgeving. Journalisten blijken in hun berichtgeving bovendien lang niet altijd duiding te 
geven van niet-stemmersmotieven. Juist het informeren van burgers over motieven voor niet-
stemgedrag vormt een belangrijke voorwaarde om een debat over een (mogelijk) gebrekkig 
functioneren van de democratie op gang te brengen.  
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2. Inleiding: over de ‘nooit voltooide’ democratie 
Volgens Parlement & Politiek stemt sinds de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 het grootste deel van 
de kiezers niet meer op één partij, maar blijft het thuis. 1 Deze ontwikkeling viel in Nederland al langer 
waar te nemen bij Europese en gemeenteraadsverkiezingen, maar de parlementsverkiezingen bleven er, 
ook na de afschaffing van de opkomstplicht in 1970, nog veertig jaar van gevrijwaard. Internationaal 
onderzoek toont met name vanaf de jaren negentig een daling van de opkomstpercentages (Hague & 
Harrop 2007). Gecombineerd met de toegenomen kiezersvotaliteit – burgers switchen vaker van partij – 
concludeert Van Reybrouck (2013) dat ons democratische systeem aan een ‘vermoeidheidssyndroom’ 
lijdt. Kiezers stemmen zo vaak op een andere partij vanwege hun wispelturigheid en onvrede over de 
politiek. Op de langere termijn maakt dit het democratische systeem onhoudbaar. Van Reybrouck staat 
hierin niet alleen. “De Nederlandse democratie piept en kraakt onder achterstallig onderhoud. Maar de 
gedachte aan democratische vernieuwing lijkt dood en begraven” stelt Pels (2010). Hij pleit voor meer 
participatieve en directe democratie.  
 Andere onderzoekers bestrijden de aanwezigheid van een ‘kloof’ tussen de burger en de 
politiek. Andeweg (2010) toont hoe de opvattingen van kiezers en parlementsleden over sociaal-
economische kwesties in de periode 1977 – 2006 juist steeds sterker met elkaar overeen komen. 
Bovendien valt het met de wispelturigheid van de Nederlandse kiezers wel mee: zij zijn eerder 
kieskeuriger geworden doordat partijen steeds minder van elkaar verschillen (Thomassen, Van Ham & 
Andeweg, 2013). Wanneer je de politieke partijen opdeelt in een ‘links’ en een ‘rechts’ blok, blijkt 
hiertussen nauwelijks een uitwisseling van kiezers plaats te vinden. “Al met al doen de kiezers dus 
gewoon wat er in een representatieve democratie van ze verwacht wordt: stemmen op een partij die het 
beste hun politieke opvattingen en belangen vertegenwoordigt” (Thomassen, Van Ham & Andeweg, 
2013: 56).  
 
Maatschappelijke pluriformiteit 
Een democratie is per definitie nooit ‘af’, stelt Pierre Rosanvallon (2012). De Europese Unie wordt 
volgens hem niet democratischer als burgers de Europese Commissie kunnen kiezen. Het gaat er volgens 
Rosanvallon in een democratie om ‘de maatschappelijke pluriformiteit tot uitdrukking te brengen’. 
Verkiezingen en directe democratie zijn daarbij geen doel, maar slechts een middel. Burgers hoeven 
daarom niet per se meer inspraak te krijgen om het democratische systeem overeind te houden. 
Rosanvallon pleit vooral voor meer organisaties of instituties die tegengewicht kunnen bieden aan de 
                                                             
1
 Parlement & Politiek. http://www.parlement.com/id/vifwepx4awo1/tweede_kamerverkiezingen_2010_uitslag 
(Geraadpleegd op 7 juli 2014). 
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gevestigde macht en waarmee zoveel mogelijk verschillende groepen in de samenleving een stem in de 
politiek kunnen krijgen.   
 In de discussie over de staat van de democratie vervullen niet-stemmers een belangrijke rol. 
Politicologen beschouwen opkomstcijfers als indicatie voor de staat van een democratie. Het algemeen 
kiesrecht garandeert immers de gelijkheid tussen burgers onderling. Wanneer een bepaalde groep 
mensen structureel weg zou blijven bij verkiezingen, komt ook de functie van het kiesrecht in het 
geding. Sommige bevolkingsgroepen zijn dan onder- of oververtegenwoordigd (Thomassen, Van Ham & 
Andeweg, 2013: 66). In dat geval slaagt het middel ‘democratische verkiezingen’ er niet in uiting te 
geven aan de maatschappelijke pluriformiteit in een land. De niet-stemmers hebben geen stem.  
 
Opiniepeilers 
In deze scriptie zal de niet-stemmer niet rechtstreeks worden onderzocht. Vanwege het doel van dit 
onderzoek gebruik ik een indirecte methode waarbij wordt gekeken naar de media-inhoud over niet-
stemgedrag. Dit onderzoek wil namelijk aangeven in of kranten een bijdrage leveren aan een discussie 
over het al dan niet gebrekkig functioneren van de democratie. Helpen zij zo de democratie zich verder 
te laten ontwikkelen? Media kunnen burgers informeren over de motieven van organisaties en 
stemmers om weg te blijven bij een verkiezing. Hoe goed doen zij dit? Komen niet-stemmers überhaupt 
voor het voetlicht in de politieke verslaggeving? Of profileren journalisten niet-stemmers vooral als 
gedesillusioneerde burgers zonder enige politieke interesse waardoor het debat over een (mogelijke) 
gebrekkige pluriformiteit in een parlement of gemeenteraad niet van de grond komt? Deze scriptie biedt 
media-onderzoekers en politicologen zo een handvat om de rol van de media te analyseren.  
 De gebrekkige aandacht van opiniepeilers voor niet-stemmers vormt één van de aanleidingen 
voor het gekozen onderwerp van deze scriptie. Peiler Maurice de Hond legt in zijn wekelijkse onderzoek 
weliswaar zijn respondenten de mogelijkheid voor om ‘blanco’ of ‘niet’ te stemmen, maar over de 
resultaten van deze twee antwoordcategorieën vermeldt De Hond zelden de aantallen. Tim de Beer, 
politiek onderzoeker bij TNS NIPO, over waarom ook zijn onderzoeksbureau nauwelijks besteedt aan het 
opkomstpercentage: “De omvang van de groep niet-stemmers is buiten de verkiezingen om niet 
relevant en journalistiek ook niet interessant, want de peilingen gaan over de grootte van politieke 
partijen.”2 Als opiniepeilers met hun toegenomen invloed op de politieke verslaggeving (Sonk & 
Loosveldt 2008) zich slechts richten op de steun van kiezers voor de politieke partijen, rijst de vraag op 
welke manier dan wél de positie van de niet-stemmer zichtbaar wordt in het politieke mediadebat. Wie 
houdt het debat over de – volgens Rosanvallon (2012) nooit voltooide – democratie in leven? 
                                                             
2
 De Groene Amsterdammer (5 juli 2013). http://www.groene.nl/artikel/de-stem-van-de-zwijgende-mens 
(Bekeken op: 21 januari 2014) 
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 Een verklaring voor de in deze scriptie gepresenteerde resultaten zal worden gezocht in de 
zwijgspiraaltheorie van Noelle-Neumann (1993). Hiermee probeert zij te verklaren hoe een mening op 
de achtergrond kan blijven. Media spelen een voorname rol in de theorie: zij geven nieuwsconsumenten 
een beeld van de heersende opinies in de maatschappij. Met mijn onderzoek kijk ik wat de 
zeggingskracht van de zwijgspiraaltheorie is. Daarvoor breng ik eerst de positie van de niet-stemgedrag 
in de Nederlandse krantenberichtgeving in kaart. De centrale hypothese van onderzoek is dat het 
onderwerp ‘niet-stemmen’ zich in het Nederlandse politieke mediadebat in een zwijgspiraal bevindt. Er 
bestaan, naast de gebrekkige interesse van opiniepeilers voor niet-stemmers, nog een aantal 
aanleidingen om voor de zwijgspiraaltheorie als perspectief in dit onderzoek te kiezen: 
- Van alle EU-leden van het eerste uur had Nederland samen met het Verenigd Koninkrijk het 
laagste opkomstpercentage bij de Europese Parlementsverkiezingen in 2009. In Nederland 
kwam 37 procent van het electoraat opdagen. In België ligt het op 90 procent (weliswaar met 
een opkomstplicht) en Denemarken op 60 procent. 3 
- “…zeggen dat je (niet) gaat stemmen is niet alleen een uitdrukking van een gedragsintentie, 
het is ook een uitdrukking van het (niet) accepteren van een sociale norm.” (Dekker, 2002: 21). 
- “Twee zetels verschil in een peiling van Maurice de Hond is een bericht op alle radiozenders en 
alle nieuwssites. Maar dat bijna een op de drie stemgerechtigden niet meedoet, lijkt een 
angstvallig geheim. (...) Zijn het soms spelbedervers die niet meedoen aan het feestje dat 
verkiezingen heet, en die daarom kunnen worden stilgezwegen?” (De Groene Amsterdammer 
over de Tweede Kamerverkiezingen van 2012)  
 
Op welke wijze berichten Nederlandse media over niet-stemgedrag en niet-stemmers in het politieke 
mediadebat? Dat is de hoofdvraag voor dit onderzoek. Ik bestudeer allereerst met behulp van een 
kwalitatieve inhoudsanalyse de typen niet-stemmers in de berichtgeving van vijf landelijke kranten. 
Daarbij kijk ik naar de door journalisten genoemde motieven voor niet-stemgedrag. Daarnaast schets ik 
hoe media gedurende de campagne voor de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar 
aandacht besteden aan niet-stemgedrag. Dit is een bijzondere casus omdat het opkomstpercentage 
ineens een groot issue bleek te zijn – in tegenstelling tot de meeste andere verkiezingen. Hoe kwam dit, 
hoe bleek dit uit de berichtgeving en wie probeerden de zwijgspiraal te doorbreken? Deze vragen zullen 
in dit deel van de analyse worden beantwoord. 
  
                                                             
3
 European Parliament. http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/000cdcd9d4/Turnout-%281979-
2009%29.html;jsessionid=DD2506E0EC25581C6D7924C72995B8B8.node2 (Bekeken op 19 januari 2014) 
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3. Theoretisch kader: terug naar de almachtige media? 
In deze scriptie doe ik onderzoek naar de beeldvorming rondom niet-stemmers in de Nederlandse 
dagbladen. Daarbij maak ik gebruik van de zijgspiraaltheorie van Noelle-Neumann (1993). In dit 
hoofdstuk geef ik aan in hoeverre de aanname en concepten uit deze theorie vallen toe te passen op de 
politieke journalistiek in Nederland en de beeldvorming rondom niet-stemgedrag. Daarna volgt op basis 
van de literatuur een beknopt profiel van de groepen niet-stemmers. Dit profiel functioneert in het 
vervolg van mijn onderzoek als uitgangspunt om naar de krantenberichtgeving over niet-stemgedrag te 
kijken: ik onderzoek op welke manier de verschillende groepen niet-stemmers terugkomen in kranten. 
 
3.1: These van de zwijgspiraal 
Met de zwijgspiraaltheorie probeert Noelle-Neumann (1993) te verklaren hoe een mening of perspectief 
geleidelijk uit het publieke mediadebat kan verdwijnen of op de achtergrond blijven. Volgens haar is de 
angst voor sociale isolatie bij een individu om door familie, vrienden of sociale kennissen in de steek 
gelaten te worden een belangrijk onderdeel bij de vorming van publieke opinie.  
De zwijgspiraaltheorie stelt dat individuen tot een frequentieverdeling proberen te komen van 
de opinies over een onderwerp (Noelle-Neumann, 1993: 61-62). Dit gebeurt met behulp van media én 
de sociale omgeving. Zo krijgen mensen een overzicht van de overheersende meningen in het debat 
over een onderwerp. Hierdoor is trapsgewijze communicatie mogelijk: wanneer mensen niet naar een 
discussie bij het tv-programma Pauw en Witteman hebben gekeken, maar wel iemand uit hun sociale 
omgeving over dit programma’s horen praten, oefent de televisie tóch invloed uit en dus (ook) op zijn of 
haar frequentieverdeling. Massamedia zouden volgens Noelle-Neumann de publieke opinie sturen. Zij 
ging daarmee in tegen de heersende theorieën die stelden dat media maar een beperkte invloed 
hadden (De Boer & Brennecke, 2003: 61).  
 
3.2: Cumulatie, consonantie en openbaarheid 
Voor wat betreft de invloed van media op het publiek zijn er drie factoren die een belangrijke rol spelen 
in de zwijgspiraaltheorie. Allereerst vindt er volgens de theorie een sterke cumulatie plaats van het 
nieuws: veel nieuwsberichten komen herhaaldelijk op en dag voorbij, zowel in kranten als op radio- en 
televisiezenders. Nieuwsberichten laten één algemene indruk achter op de nieuwsconsument waaraan 
niet valt te ontsnappen en geven hen een idee wie er bijvoorbeeld ‘voor’ staat in een politieke 
campagne (Noelle-Neumann, 1993: 161). Het tweede kenmerk, consonantie, uit zich volgens Noelle-
Neumann in een zeer sterk overeenkomende wijze waarop journalisten berichten over nieuws. Hierbij 
wordt de complexiteit ervan zoveel mogelijk weggehaald (Noelle-Neumann, 1993: 146-47). Journalisten 
zouden allemaal dezelfde selectiecriteria gebruiken om de nieuwswaarde van een onderwerp te 
bepalen. Hierdoor kunnen media-invalshoeken bij bepaalde onderwerpen sterk overeenkomen. De 
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derde en belangrijkste factor in de zwijgspiraaltheorie is openbaarheid (Noelle-Neumann, 1993: 31). 
Doordat media openbaar – en dus zichtbaar voor iedereen – opereren, kunnen individuen informatie 
over het opinieklimaat verkrijgen. Massamedia zijn de voornaamste informatieverstrekkers voor 
burgers. Op basis van de journalistieke verslaggeving kunnen individuen inschatten of hun eigen mening 
‘gepast’ is en geuit kan worden – of niet (Noelle-Neumann, 1993: 154-57). 
Diverse onderzoeken tonen hoe deze drie karakteristieken cumulatie, consonantie en 
openbaarheid terugkomen in de politieke verslaggeving. Allereerst uit de consonantie zich in het frame 
waarmee media aan de hand van opiniepeilingen de strijd tussen partijen als een wedstrijd om zetels 
beschrijven (Andersen, 2000: 286). Hoewel media al tientallen jaren op deze manier verslag doen van 
politiek (Broh, 1980: 526-7), lijkt met name sinds de opkomst van peilingen op internet regeringsbeleid 
en politiek in het parlement vaker door middel van het wedstrijdelement te worden belicht (Sonck & 
Loosveldt 2008). Nieuws kan zich sneller verspreiden en onderzoeksbureaus kunnen gemakkelijk in een 
kort tijdsbestek 2367 willekeurige burgers vragen naar hun mening over een politieke controverse. 
Peilingen spelen hierdoor een cruciale rol in de verslaggeving. Media kunnen iedere nieuwe peiling weer 
gebruiken om nieuwe ontwikkelingen te duiden en aan te geven wie ‘voor’ en ‘achter’ staat in de horse 
race. Dit leidt, met name in verkiezingstijd, tot een constante stroom (cumulatie) van politieke berichten 
op internet, televisie, radio en kranten (openbaarheid). Bovendien blijken journalisten de resultaten van 
peilingen vaak als vaststaande feiten te presenteren: in het onderzoek van Sonck & Loosveldt (2008) 
waren de onzekerheidsmarges in zeventig procent van de berichten weggelaten. Kiezers nemen de 
informatie uit de peilingen ook erg serieus. Zo’n twintig procent van het electoraat zou er zelfs door 
besluiten om strategisch te gaan stemmen (Irwin & Van Holsteyn, 2009).  
Aalberg et al. (2012) herkennen naast de game frame nog wel een tweede frame waar media 
gebruik van maken. Met het strategy frame leggen journalisten in hun verslaggeving de nadruk op 
verklaringen voor (campagne)strategieën van partijen en politici. Niet de opiniepeilingen maar 
persoonlijke motieven spelen de voornaamste rol bij deze vorm van nieuwsverslaggeving (Aalberg et al, 
2012: 172). Dit strategy frame leidt volgens diverse onderzoeken tot meer cynisme bij 
nieuwsconsumenten naarmate zij er vaker aan worden blootgesteld (Cappella & Jamieson, 1997; 
Hibbing, 1998). Deze nieuwsbenadering kan zelfs een negatief effect op de verkiezingsopkomst hebben; 
het zou echter wel gaan om een minimaal effect (De Vreese, 2005). 
Aalberg et al. voegen het strategy frame en game frame samen tot één concept strategic game 
met twee dimensies: “Broadly defined, the framing of politics as a strategic game is characterized by a 
focus on questions related to who is winning and losing, the performances of politicians and parties, and 
on campaign strategies and tactics” (Aalberg et al.2012: 163).   
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3.3: Oog voor andere actoren? 
Noelle-Neumann doelde met de karakteristiek consonantie vooral op een gebrek aan diversiteit in de 
politieke berichtgeving. Aangezien journalisten dezelfde opvattingen over nieuwswaarde hanteren, 
zouden de producties van media sterk op elkaar gaan lijken. Haar analyse gold voor het Duitsland in de 
jaren ’70. Later onderzoek uit hier kritiek op: in andere landen zou gebrekkige diversiteit in de 
verslaggeving wel meevallen (De Boer & Brennecke, 2003: 73). Bovendien kan een sterke consonatie in 
de media ook een product zijn van specifieke historische omstandigheden. Voor deze scriptie moet 
daarom worden onderzocht in hoeverre Noelle-Neumanns consonantie-analyse opgaat voor de politieke 
verslaggeving in West-Europa anno 2014.  
 Tot halverwege de jaren zestig leidde de verzuiling in Nederland tot een systeem waarbij media 
voornamelijk functioneerden als de spreekbuis van de aan de zuil verbonden partij (Stamper & Brants, 
2011: 114). Kranten en publieke omroepen hadden elk hun eigen ideologische ‘kleur’. De opkomst van 
de commerciële televisie in Nederland in 1989 en de groei van het aantal internetverbindingen in de 
periode daarna heeft echter veel veranderd. De concurrentie tussen kranten en televisiezenders nam 
sterk toe. Zo steeg het aantal politiek journalisten in Den Haag tussen 1965 en 2009 van 31 naar 300 
(Stamper & Brants, 2011: 115). Daarnaast introduceerde de blog GeenStijl een nieuwe communicatiestijl 
waarbij ‘anti-professionele journalistiek gecombineerd wordt met wrede comedy die wordt beschouwd 
als anti-intellectueel en anti-establishment’ (2011: 115).  
Met de groei van het aantal parlementaire verslaggevers is de diversiteit in de verslaggeving 
over politiek de afgelopen decennia sterk toegenomen. Verschillende politieke kleuren worden van 
steeds meer kanten belicht. Een studie naar de journalistieke verslaggeving in Duitsland over de periode 
1980 – 1994 bevestigt dit beeld: er wordt weliswaar veel gebruik gemaakt van peilingen, maar kranten 
kunnen hier wel op verschillende wijze mee uit de voeten (Bretschneider 1997). Liberale kranten zouden 
kritischer schrijven over peilingen, terwijl conservatieve kranten eerder de neiging hebben om de 
pollresultaten te onderschrijven.  
Toch is hiermee niet Noelle-Neumanns aanname van consonantie in de mediaberichtgeving 
verworpen. Weliswaar nam een aantal journalisten op het Binnenhof toe – en daarmee de omvang van 
de berichtgeving – maar dit zegt niets over de politieke verslaggeving buiten het centrum van de macht, 
over de aandacht voor partijen en organisaties buiten Den Haag. De journalistieke focus ligt, zoals 
hierboven beargumenteerd, op de vraag hoe kiezers reageren op het handelen van de politieke actoren 
en wie ‘aan kop ligt’ bij de politieke horse race. Of sinds de jaren ’90 in de verslaggeving over de 
Nederlandse politiek sprake is van diversiteit – met ruimte voor andere actoren dan partijen en politici 
in de hoofdrol – kan dus niet automatisch worden gesteld. Dit rechtvaardigt verder onderzoek naar de 
verslaggeving over niet-stemgedrag én laat de mogelijkheid voor een zwijgspiraal onder niet-stemmers 
open.  
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3.4: Angst voor isolatie 
Een belangrijke aanname in de theorie van Noelle-Neumann is dat individuen een verlangen naar sociale 
goedkeuring met zich meedragen en bang zijn om geïsoleerd te raken (Noelle-Neumann, 1993: 62). 
Wanneer mensen vrezen dat hun mening in het publieke mediadebat afwijkt van de mening van de 
meerderheid, zullen zij dit standpunt minder snel uitspreken. Dit gebeurt uit angst voor opgelegde 
sociale sancties. Deze angst leidt er volgens Noelle-Neumann toe dat mensen bereid zijn om hun 
standpunt bij te stellen (1993: 39-43). De moeite om het publieke debat te volgen en je mening aan te 
passen zouden niet opwegen tegen de kosten van het verlies van het sociale contact met andere 
mensen. Op die manier kan het gebeuren dat een bepaalde mening over een politicus langzaam uit het 
publieke debat verdwijnt. Er ontstaat een zwijgspiraal: voorstanders van een bepaald oplossing krijgen 
het idee dat hun kijk op de zaak de visie van een minderheid is en besluiten hun mond te houden. 
Hierdoor zwijgen ook andere voorstanders en verdwijnt het perspectief geleidelijk uit het debat. Noelle-
Neumann definieert publieke opinie dan ook als opinies over controversiële issues die men wél 
publiekelijk kan uiten zonder zichzelf te isoleren (1993, 63).  
 Of ‘angst voor sociale isolatie’ bij mensen daadwerkelijk leidt tot de drang om informatie te 
zoeken over de heersende meningen in het opinieklimaat, is maar beperkt onderzocht. Onderzoek van 
Hayes et al. (2013) is één van de weinige onderzoeken die deze aanname uit de theorie van Noelle-
Neumann test. Zij tonen aan dat mensen met een grotere angst voor sociale isolatie eerder geneigd zijn 
om via media informatie over het publieke debat tot zich te nemen. Mensen bepalen hiermee of hun 
standpunt (te) veel afwijkt van het dominante geluid in de publieke opinie. Als dit het geval is, passen zij 
hun mening aan. 
 Angst voor sociale isolatie blijft niettemin een bekritiseerd concept in de zwijgspiraaltheorie (De 
Boer & Brennecke, 2003: 71). Een zwijgspiraal zou volgens De Boer & Brennecke lang niet bij elk 
onderwerp of elke opinie hoeven te ontstaan. Angst voor sociale isolatie is alleen van toepassing op 
‘controversiële onderwerpen waar de dreiging van isolement reëel is’ (De Boer & Brennecke, 2003:71), 
zoals euthanasie of pedofilie. Het innemen van een standpunt kan dan gevoelig liggen bij een groter 
publiek omdat hierbij traditie of moraal worden aangetast.  
 Beschouwen burgers hun afwezigheid in het stemhokje als zo’n controversieel standpunt? 
Hiervoor bestaan enkele aanwijzingen. Zowel bij onderzoeken van het Centraal Bureau voor Statistiek 
als het Nationaal Kiezersonderzoek zijn niet-stemmers steevast ondervertegenwoordigd (CBS, 2010: 22). 
Dit wordt gewijd aan de neiging van respondenten om een sociaal wenselijk antwoord te geven, 
namelijk dat hij of zij wél een stem heeft uitgebracht.  
 Je verzaakt je burgerplicht wanneer je wegblijft of je mag geen aanspraak maken op je 
‘zeurrecht’, menen burgers in de focusgroep van Dekker (2002: 126). Overtuigde stemmers beschouwen 
verkiezingen als een kans om mee te beslissen. Op het moment dat je thuisblijft, maak je geen gebruik 
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van je democratisch recht. Een deelnemer van de focusgroep gaf aan ‘last te krijgen van 
plaatsvervangende schaamte’ bij een lage opkomst. Een ander zei ‘voor al die vrouwen die gestreden 
hebben voor het vrouwenkiesrecht’ te willen gaan stemmen (2002: 126). Ook onder kiezers die 
twijfelden of zij bij een volgende verkiezing hun stem uit zouden brengen, leek een ongemakkelijk 
gevoel te bestaan over niet-stemgedrag: “Stemmen geeft het gevoel dat je toch iets gedaan hebt.” De 
enige overtuigde niet-stemmer zei aan het einde van het onderzoek te twijfelen omdat ze misschien 
inderdaad ‘geen recht had om te klagen’.  
 
3.5: Motieven voor niet-stemgedrag 
Voor deze scriptie zal worden gekeken naar het beeld dat Nederlandse kranten geven van niet-
stemmers en niet-stemgedrag. Verschillende studies hebben geprobeerd een indeling van groepen niet-
stemmers te maken (Ragsdale & Rusk, 1993; Dekker 2002). Dit heeft geleidt tot zeer diverse modellen 
met vier, vijf of zelfs zeven categorieën niet-stemmers. Deze modellen – vaak gebaseerd op de 
demografische kenmerken van een burger of zijn of haar motivatie om weg te blijven bij een verkiezing 
– blijken maar in beperkte mate vat te krijgen op niet-stemmers. Oorzaak is de grote mate van 
heterogeniteit van niet-stemmers. Toch blijft vooral leeftijd een belangrijke indicator voor de beslissing 
van een individu om wel of niet te gaan stemmen (Dekker, 2002: 58).  
Hiernaast valt er volgens Dekker nog één belangrijke bevinding te destilleren uit de literatuur 
over niet-stemmers: “In verschillende bewoordingen wordt er in de verschillende opdelingen ook wel 
een onderscheid gemaakt tussen mensen die maatschappelijk en politiek betrokken en vaak ook actief 
zijn, en groepen die over de hele linie weinig geïnteresseerd zijn, soms ‘onbekommerd’ en soms 
ontevreden en ‘unplugged’” (2002: 58). Dekker deelt uiteindelijk de niet-stemmers in vier groepen in, 
met politieke betrokkenheid en leeftijd als scherpste scheidslijnen:  
1. Jonge cynici 
2. Oudere cynici 
3. Onbekommerden 
4. Betrokkenen  
 
Bannon (2003: 146-7) komt in zijn overzicht met 40 motivaties voor niet-stemgedrag tot een enigszins 
vergelijkbaar onderscheid tussen niet-stemmers. Hij maakt van de cynische niet-stemmers één groep en 
voegt er nog een categorie aan toe, namelijk kiezers die om procedurele redenen niet (kunnen) 
stemmen.  
1. Unmotivated (intrinsic) and demotivated (extrensic): kiezers met een grote mate van afkeer van 
de politiek. 
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2. Motivated non-voting: kiezers die bijvoorbeeld niet stemmen omdat hun partij daartoe oproep 
doet. 
3. Less motivated: kiezers die vanwege een gebrek aan politieke affectie de afgelopen verkiezing 
niet naar de stembus zijn gegaan. Zij zijn minder cynisch of gedemotiveerd om de volgende keer 
weer niet mee te doen dan de unmotivated and demotivated.  
4. Procedural non-voting: mensen waarvan de stem om procedurele redenen geen stem hebben 
kunnen uitbrengen of een stem uitbrachten die niet is meegeteld. 
 
Zo rijst uit de literatuur over niet-stemmers een heterogeen beeld. Burgers die wegblijven bij een 
verkiezing zijn dus niet noodzakelijk cynisch of teleurgesteld: er bestaat ook een groep onverschilligen 
met nauwelijks enige politieke interesse en een groep kiezers die met hun niet-stem een bepaald 
politiek doel nastreven. Dit maakt een onderzoek naar niet-stemmers in de krantenberichtgeving 
interessant: wie domineren er? Vallen de indelingen van Bannon en Dekker überhaupt terug te 
herkennen? In het vervolg van de scriptie zal onderzocht worden hoe de door hen onderscheiden 
groepen niet-stemmers terugkomen in de krantenberichtgeving.4 
 
3.6: Conclusie 
In dit hoofdstuk keek ik hoeverre de centrale hypothese en concepten van de zwijgspiraaltheorie vallen 
toe te passen op de beeldvorming rondom niet-stemgedrag in de Nederlandse media. Allereest lijkt 
niet-stemmen een uiting van sociaal gedrag te zijn die volgens burgers zou kunnen leiden tot angst voor 
sociale isolatie. Daarmee voldoet het aan één van de belangrijkste voorwaarden om een zwijgspiraal in 
gang te zetten. Ten tweede kan worden geconcludeerd dat niet-politieke actoren minder gauw in de 
spotlights komen te staan doordat verslaggevers in hun berichtgeving voornamelijk focussen op 
politieke partijen en politici. De continue stroom van opiniepeilingen werkt een wijze van verslaggeving 
in de hand die Aalborg et al. typeren als strategic game fame waarin het handelen van politieke partijen 
en hun leiders centraal staat. 
 De zwijgspiraaltheorie zou de positie van, en de beeldvorming rondom het onderwerp niet-
stemgedrag in de media kunnen verklaren. De zeldzame media-aandacht voor niet-stemmers en lage 
verkiezingsopkomsten zou er toe leiden dat burgers minder snel geneigd zijn zich uit te spreken als niet-
stemmer. Toch kunnen media ook op een andere manier een zwijgspiraal in stand houden. Op 
onderwerpen die niet dagelijks worden besproken in de krant, hoeft niet per se een ‘taboe’ te zitten om 
je hierover uit te laten. Daarom moet ook gekeken worden naar de manier waarop kranten berichten 
over niet-stemmers wanneer zij wél een lage verkiezingsopkomst vermelden. Hoe zetten media de niet-
                                                             
4 In het codeboek (bijlage 1, tabel 1) staan de indelingen van Bannon en Dekker samengevoegd in één tabel. 
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stemmer neer? Welke beeldvorming overheerst rondom de niet-stemmer en hoe verklaart de 
zwijgspiraal dit? Op deze vragen zal worden ingegaan in het volgende hoofdstuk.  
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4. Methoden en verwachte resultaten 
In dit hoofdstuk volgt een korte recapitulatie van de theorie, toegepast op niet-stemgedrag. Vervolgens 
geef ik aan wat de benodigde stappen zijn om mijn onderzoeksvragen te beantwoorden. Na een 
uiteenzetting van de hoofd- en deelvragen met bijbehorende hypotheses, beschrijf ik de voor de analyse 
gebruikte methoden waarmee ik onderzoeksvragen beantwoord.  
 
4.1: Niet-stemgedrag in een zwijgspiraal? 
Wanneer de zwijgspiraaltheorie de positie van niet-stemmers in het politieke mediadebat zou kunnen 
verklaren, betekent dit het volgende: media sturen de waarneming van het publiek op zo’n manier 
waardoor de (potentiële) niet-stemmer – vanwege de mediafocus op de politieke horse race – denkt dat 
zijn perspectief in de minderheid is. Uit angst voor sociale isolatie besluit de (potentiële) niet-stemmer 
om in de sociale omgeving zijn voorkeur voor een partij uit te spreken. Zo vervalt niet-stemgedrag in een 
spiral of silence. Feitelijk wordt hiermee een variant op het bandwagon-effect van Marsh beschreven: 
“…people who are told that the trend is in a permissive direction are much more likely to endorse 
permissive views” (1985: 70).  
 Deze scriptie kijkt niet naar de effecten van een zwijgspiraal op kiezers: er wordt alleen gekeken 
of de krantenberichtgeving over niet-stemgedrag aan de voorwaarden voldoet om een zwijgspiraal te 
creëren.  Daarvoor hoeven Nederlandse media de niet-stemmers niet per se structureel te negeren. 
Hoewel volgens theorie burgers het idee zouden moeten krijgen dat zij een minderheid zijn (Noelle-
Neumann, 1993: 9), lijkt dit bij het onderwerp niet-stemmen iets genuanceerder te liggen. Bij de 
Europese verkiezingen blijft de meerderheid van de kiezers immers al weg. Bij de Nederlandse 
parlementsverkiezingen vormen niet-stemmers ten opzichten van de stemmers wél een minderheid. 
Daarentegen zijn de thuisblijvers sinds 2010 wel de grootste groep kiezers met hetzelfde ‘stemgedrag’: 
andere partijen behaalden allemaal minder stemmen.  
 In deze scriptie draait het om de vraag of media niet-stemgedrag evalueren op een manier 
waardoor bij lezers de ‘angst voor sociale isolatie’ zou kunnen worden opgeroepen. Daarmee wordt een 
zwijgspiraal in werking gesteld dan wel in stand gehouden. Om dit te onderzoeken bekijk ik welke 
motieven journalisten in krantenartikelen aandragen voor het wegblijven van de burger bij een 
verkiezing. Op die manier kan worden geconcludeerd hoe goed kranten erin slagen het debat over de 
volgens Rosanvallon ‘nooit voltooide democratie’ (2012) in gang te houden. Dit is relevant wanneer het 
algemeen kiesrecht door een daling van de opkomstpercentages minder goed erin slaagt om de 
gelijkheid van burgers onderling te vertalen naar de Tweede Kamer (Thomassen, Van Ham & Andeweg, 
2013: 66).  
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4.2: Onderzoeksvragen en hypothesen  
Hoe berichten Nederlandse media over niet-stemgedrag? Dit is de hoofdvraag die in deze scriptie zal 
worden beantwoord. De centrale hypothese is dat niet-stemgedrag zich door de specifieke én zeldzame 
mediaberichtgeving over het onderwerp in een zwijgspiraal bevinden. De hoofdvraag zal worden 
beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen: 
 Q1: Is niet-stemgedrag voor kranten een populair onderwerp om over te schrijven?  
Ik vergelijk de omvang van de berichtgeving over niet-stemgedrag tussen populaire kranten en 
kwaliteitskranten. Met het antwoord op deze vraag wordt getracht enigszins in kaart te brengen hoeveel 
aandacht kranten ongeveer besteden aan niet-stemgedrag. Een positief antwoord op deze 
onderzoeksvraag indiceert een mogelijke zwijgspiraal op het onderwerp in de mediaberichtgeving.   
 Q2: Welke groepen niet-stemmers vallen er – op basis van kiezersmotieven – te herkennen in de 
berichtgeving over niet-stemgedrag?  
Door te onderzoeken welke groepen niet-stemmers in de krantenberichtgeving worden genoemd, kijk ik 
welke niet-stemmers een zwijgspiraal in stand kunnen houden of juist kunnen doorbreken. Bij welk type 
motieven zou de angst voor sociale isolatie toenemen en bij welk type motieven gebeurt dit juist niet? 
 Q3: Aan de hand van welke groep niet-stemmers verklaren journalisten niet-stemgedrag het 
meest in de berichtgeving? 
Op basis van de antwoorden in de voorgaande kan door middel van een kwantitatieve inhoudsanalyse 
gekeken worden welke groep niet-stemmers in de berichtgeving het meest voorkomt. Wanneer 
motieven domineren die de angst voor sociale isolatie laten toenemen, blijft de zwijgspiraal in stand. 
 Q4: Hoe schreven over de verwachte opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014?  
Bij de meest recente gemeenteraadsverkiezingen leek de zwijgspiraal rondom het onderwerp niet-
stemmen te worden doorbroken. Hoe zag de context van de berichtgeving eruit en op welke manier 
sprak begrip voor de motieven van niet-stemmers uit de berichtgeving? Werd daarmee de zwijgspiraal 
doorbroken?  
 
De bijbehorende hypotheses luiden als volgt: 
 H1: Niet-stemgedrag is voor populaire kranten een minder aantrekkelijk onderwerp om over te 
schrijven dan voor kwaliteitskranten. 
Politieke verslaggevers richten zich vooral op politieke actoren en maken daarbij gebruik van het 
strategy-game frame. Niet-stemmers passen hier niet in. Er zal daarom vooral door kwaliteitskranten 
over het onderwerp worden geschreven. 
 H2: Er vallen vier groepen niet-stemmers in de berichtgeving te herkennen: (1) cynische niet-
stemmers, (2) onverschillige niet-stemmers (3) activistische niet-stemmers (4) procedurele niet-
stemmers.  
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Deze verwachting is gebaseerd op de theorie van Bannon (2003) en Dekker (2002). Jongere niet-
stemmers zullen geen duidelijke, afgebakende categorie vormen omdat vermoedelijk van veel niet-
stemmers geen leeftijden worden genoemd door de journalist. 
 H3: Journalisten verklaren niet-stemgedrag voornamelijk via procedurele niet-stemmers en 
cynische niet-stemmers. Activistische niet-stemmers vormen de kleinste groep. 
De dominantie van deze twee groepen kan goed worden verklaard door de zwijgspiraaltheorie. Niet-
stemmers als cynici, als burgers waarmee nieuwsconsumenten zich niet willen associëren, kan direct 
angst voor sociale isolatie opwekken en een zwijgspiraal in gang zetten. Bij procedurele niet-stemmers 
ligt de nadruk impliciet op een ‘universeel recht’ van burgers om hun stem uit te brengen bij een 
verkiezing: zij worden hierin beperkt door een factor van buitenaf. Niet-stemmers die niet door zo’n 
externe factor worden beperkt, zijn in dat opzicht ‘asociaal’ omdat zij weigeren van hun voorrecht 
gebruik te maken. Activistische niet-stemmers, burgers met een ideologische motivatie om weg te 
blijven van de stembus, roepen nauwelijks angst voor sociale isolatie en zullen een minderheid in de 
berichtgeving vormen. Zij kunnen immers de zwijgspiraal doorbreken. 
 H4: De berichtgeving over de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen kreeg op manier vorm 
waaruit begrip voor de politieke motieven van de niet-stemmer sprak en waarmee de zwijgspiraal werd 
doorbroken. 
Door de voorspelde lage opkomst in een peiling van TNS NIPO mag – vanwege de nadrukkelijke 
aanwezigheid van opiniepeilingen in de politieke berichtgeving (Sonk & Loosveldt 2008) – worden 
verwacht dat uit de context van de krantenberichtgeving begrip voor de positie van de niet-stemmers 
blijkt en de zwijgspiraal wordt doorbroken.  
 
4.3: Corpus 
Voor de eerste drie onderzoeksvragen stelde ik een corpus samen van 1057 krantenartikelen uit de 
Volkskrant, NRC Handelsblad, Trouw, De Telegraaf en het Algemeen Dagblad in de periode 2008 tot en 
met 2013. Op die manier zou uit bijna elk land ter wereld minimaal één verkiezing in de berichtgevingen 
moeten opduiken aangezien de electorale cyclus vaak zo’n vier à vijf jaar bedraagt. Ik zocht in LexisNexis 
op de termen (1) niet-stemmer, (2) niet stemmen, (3) niet gestemd, (4) lage opkomst en (5) opkomst 
laag. Artikelen voor het corpus moesten slaan op een verkiezing of referendum waar kiezers niet hun 
stem hadden uitbracht of dit naar verwachting niet zouden doen, of mochten gaan over één specifieke 
groep mensen (gevangen of een volk in een land) die over het algemeen niet stemmen bij een 
verkiezing. Het uiteindelijke corpus bestond (zonder dubbele stukken) uit 657 artikelen die ik per jaar en 
per krant sorteerde. 
  
4.4: Motieven – kwalitatief en kwantitatief gemeten 
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Na de totstandkoming van een corpus moest bepaald worden in welk verband er over niet-stemgedrag 
werd geschreven. Hierbij waren drie mogelijkheden:  
1. Niet-stemmers of een laag opkomstpercentage worden genoemd in combinatie met een 
motief/verklaring voor het niet-stemgedrag.  
2. Niet-stemmers of een laag opkomstpercentage worden genoemd zonder verklaring voor het 
niet-stemgedrag van burgers. Omdat journalisten zo het niet-stemmen aanstippen moet het 
artikel wél worden meegenomen in dit onderzoek.  
3. De journalist refereert weliswaar aan niet-stemmers of een laag opkomstpercentage, maar dit 
blijkt te gaan om een verkiezing van enkele jaren geleden. Bij de huidige of meest recente 
verkiezing zouden deze (voormalige) niet-stemmers wél naar de stembus gaan. Denk in dit geval 
aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2009, destijds gewonnen door Barack Obama.  
 
Na een inventarisatie van het aantal artikelen per krant, per jaar, volgde de kwalitatieve inhoudsanalyse 
waarbij ik onderzocht hoe de groepen niet-stemmers uit de theorie van Dekker (2002) en Bannon (2003) 
vorm kregen in de mediaberichtgeving. Ik stelde vast hoe de door hen genoemde groepen niet-
stemmers vielen te herkennen om vervolgens tot een kleine aanpassing van de indeling te komen. 
Daarna onderzocht ik met behulp van een kwantitatieve inhoudsanalyse welke groepen niet-stemmers 
overheersen. Ik heb ook het land gecodeerd waarin de in het artikel genoemde verkiezing plaatsvond. 
Daarmee beschikte ik over een mogelijke extra verklaring voor eventuele gevonden variatie.  
 
4.5: Doorbreken van de spiraal 
Bij de vierde onderzoeksvraag zocht ik een verklaring voor de media-aandacht voor de verwachte lage 
verkiezingsopkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart dit jaar. Ik keek in wat voor verband 
er werd gesproken over het verwachte opkomstpercentage. Welke thema’s of onderwerpen keerden 
terug en welke motieven voor niet-stemgedrag worden genoemd? Via Lexis Nexis verzamelde ik 
artikelen uit NRC Handelsblad voor de periode 1 februari tot en met 20 maart (één dag na de 
verkiezingen) door te zoeken op het trefwoord ‘gemeenteraadsverkiezingen’. Dit leverde in totaal 129 
resultaten op. Daarvan werd in 28 artikelen gesproken of verwezen naar de verkiezingsopkomst. Deze 
artikelen zijn meegenomen voor een kwalitatieve inhoudsanalyse. 
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5. Resultaten 
In dit hoofdstuk zal ik het antwoord op elk van de reeds genoemde deelvragen geven en kort toelichten. 
Een uitgebreide reflectie op de antwoorden volgt in het volgende hoofdstuk.  
 
5.1: Omvang berichtgeving 
Berichten populaire Nederlandse kranten minder over niet-stemgedrag dan kwaliteitskranten? 
Uit de inhoudsanalyse blijkt dat, afgezet tegen de dagelijkse berichtgeving over de Nederlandse of 
buitenlandse politiek, niet-stemgedrag in een beperkt krantenberichten per jaar voorkomt. Gemiddeld 
wordt er in 22 artikelen per jaar in een krant op één of andere manier gewezen op niet-stemgedrag 
(Tabel 1). In jaren met verkiezingen voor de Tweede Kamer of het Europees Parlement (2009, 2010 en 
2012) gebeurt dit – wat betreft de Nederlandse politiek – overigens veel vaker dan in andere jaren 
(Tabel 2). Het blijft echter moeilijk om de betekenis van deze aantallen te duiden. Een vergelijking met 
(potentiële) kiezers van een bepaalde partij voor de Nederlandse context haalt weinig uit: journalisten 
spreken vooral over ‘de kiezer’ in het algemeen zonder specifieke partijduiding. Bovendien valt een deel 
van de niet-stemmers ook onder het electoraat zolang zij beschikken over stemrecht.   
 
Tabel 1: Artikelen over niet-stemgedrag wereldwijd in Nederlandse printmedia 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totaal Gemiddeld 
per jaar 
Algemeen 
Dagblad 18 9 25 5 9 6 72 
12 
De Telegraaf 9 17 17 10 19 6 78 13 
De 
Volkskrant 30 31 34 22 36 16 169 
28.17 
NRC 
Handelsblad 37 47 37 30 35 22 208 
34.67 
Trouw 18 25 26 19 31 11 130 21.67 
Totaal 112 129 139 86 130 61 657 21.90 
 
Tabel 2: Totaal aantal artikelen over niet-stemgedrag in Nederland in alle Nederlandse printmedia 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totaal 
Nederland 38 64 75 42 55 21 295 
 
De kwaliteitskranten de Volkskrant, NRC Handelsblad en Trouw besteden ieder jaar significant meer 
aandacht aan niet-stemgedrag dan de populaire kranten De Telegraaf en het Algemeen Dagblad (Tabel 
3). Typerend is de onderstaande reactie van De Telegraaf-opinieredactie bij een lezersonderzoek: 
Niet-stemmers ventileren nog wel eens dat stemmen zinloos is, omdat hun stem toch niet wordt 
gehoord en vertaald in het beleid. Slechts 39% van de deelnemers aan de Stelling van de Dag kan 
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zich vinden in deze redenering. Dat is geen wonder, want op onze volgende vraag: 'Gaat u 
stemmen op 9 juni?' antwoordt 86% bevestigend. We mogen met Telegraaf-trots constateren dat 
onze lezers in politiek normbesef uitstijgen boven de rest van de Nederlandse bevolking, die 
immers vorige keer op 73% bleef steken. (De Telegraaf, 14 mei 2010) 
 
Zoals Dekker (2002:21) schreef: “…zeggen dat je (niet) gaat stemmen is niet alleen een uitdrukking van 
een gedragsintentie, het is ook een uitdrukking van het (niet) accepteren van een sociale norm.” Je kunt 
je afvragen of het citaat uit De Telegraaf illustreert dat ook populaire kranten op die manier naar niet-
stemgedrag kijken en er daarom nauwelijks – of uitgesproken negatief – over berichten. Het onderwerp 
lijkt in ieder geval een lagere aantrekkingskracht te hebben voor populaire kranten: H1 kan daarom 
worden aangenomen. 
 
Tabel 3: Kwaliteitskranten versus populaire kranten 
 t df 
Significantie 
(tweezijdig) 
NRC Handelsblad – 
Algemeen Dagblad 6,034 
5 
,002 
NRC Handelsblad – De 
Telegraaf 8,862 
5 
,000 
De Volkskrant – 
Algemeen Dagblad 5,504 
5 
,003 
De Volkskrant – De 
Telegraaf 9,356 
5 
,000 
Trouw – Algemeen 
Dagblad 2,643 
5 
,046 
Trouw – De Telegraaf 
9,431 
5 
,000 
 
5.2: Groepen niet-stemmers 
Welke groepen niet-stemmers vallen er op basis van kiezersmotieven te herkennen in de berichtgeving 
over niet-stemgedrag?  
In een aanzienlijk deel van de onderzochte artikelen – grofweg één op de drie – wordt geen motief voor 
niet-stemgedrag genoemd (Tabel 4). Niet-stemmen wordt dan beschouwd als een statistisch gegeven. 
 
In een referendum hebben de Ieren met ruime meerderheid, maar met een lage opkomst, de 
opvolger van de Europese grondwet verworpen. De gevolgen van het Ierse 'nee' maken het voor 
de Franse president Sarkozy lastig van het komende Franse voorzitterschap van de EU een succes 
te maken. (De Telegraaf, 1 juni 2008) 
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In totaal 25 van de 657 onderzochte artikelen viel het motief minder goed te herkennen, maar kon ook 
niet gesproken worden van ‘niet-stemgedrag als statistisch gegeven’. Het ging hier bijvoorbeeld over 
voormalige niet-stemmers die besloten de stembus op te zoeken omdat een kandidaat hem hiertoe had 
geïnspireerd.  
 
Tabel 4: Noemen journalisten een mogelijk motief voor niet-stemgedrag?5 
 Percentage (aantal artikelen) 
1. Motief voor niet-stemgedrag aanwezig 65.8% (432) 
2. Motief voor niet-stemgedrag afwezig 30.4% (200) 
3. Voormalige niet-stemmer gaat wél 
stemmen 
3.8% (25) 
Totaal 100% (657 artikelen) 
 
 
Opvallend genoeg speelt het percentage niet-stemmers soms wel een belangrijke rol in artikelen zonder 
motief voor niet-stemgedrag, waardoor het voor de hand ligt een verklaring toe te voegen. De lage 
opkomst zou leiden tot winst of verlies voor een partij, maar welke factor precies heeft geleid tot de 
lage opkomst zelf, blijft onbenoemd: 
 
Stilletjes hoopte de concurrentie dat de PVV door een lage opkomst de opiniepeilingen van de 
laatste tijd niet zou waarmaken. Maar dat bleek niet het geval. De opkomst was met 36 procent 
zelfs lager dan in 2004. Toch trok de PVV met haar stellingname tegen de islam en slogan 'Voor 
Nederland' 17 procent van de stemmen. (NRC Handelsblad, 5 juni 2009) 
 
Eind vorig jaar verloor het CDA flink bij de Europese verkiezingen. Vooral aan de PVV, in Limburg 
en Brabant. De evaluatie werd intern gehouden. Het kwam allemaal door de lage opkomst. Kaken 
op elkaar en dóórgaan, was het devies. (de Volkskrant, 12 juni 2010) 
 
Wanneer in een krantenartikel wél een reden voor het niet-stemgedrag van de burger wordt genoemd, 
vallen de onderstaande vier groepen niet-stemmers te herkennen in de mediaberichtgeving. Aangezien 
                                                             
5
 De indeling in type artikelen blijkt zeer betrouwbaar. Resultaten met een tweede codeur leverde een Conbachs 
Alpha op van 0.97. Zie codeboek (bijlage). 
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de indeling van niet-stemmers van Bannon (2003) en Dekkers (2002) goed valt te herkennen, kan H2 
worden aangenomen. 
 
1. Procedurele niet-stemmers 
De journalist wijst in dit geval op burgers – of hij laat hen aan het woord – die bij een verkiezing niet 
kunnen of mogen stemmen vanwege een beperking die buiten hen om loopt. Een frase als “ik mag niet 
stemmen” wijst meestal op een procedurele niet-stemmer.  
 
Nog zorgwekkender is de houding tegenover die gevangenen. Ze kunnen als ze vrijkomen moeilijk 
een baan krijgen, vaak mogen ze niet stemmen, ze krijgen geen toegang tot allerlei 
basisvoorzieningen. (Trouw, 12 oktober 2011) 
 
Stemgedrag lijkt in de artikelen met procedurele niet-stemmers te worden beschouwd als een universeel 
recht waarop burgers geen aanspraak op kunnen maken. De oorzaak hiervan ligt bij een externe factor 
die kiezers direct of indirect belemmert. Het kan bijvoorbeeld gaan om Nederlanders die door slechte 
postbezorging een stempas ontvingen.  
 
In verscheidene plaatsen konden inwoners gisteren niet stemmen omdat ze geen stempas hadden 
ontvangen. Dat heeft de Kiesraad gemeld. Het centrale stembureau kreeg hierover onder meer 
klachten uit Amsterdam, Zwolle en Huissen. In totaal betrof het tientallen tot honderden 
stemgerechtigden. (Trouw, 3 maart 2011) 
 
De theorie van Bannon (2003) en Dekker (2002) richt zich voornamelijk op motieven voor Nederlandse 
en Britse burgers om weg te blijven bij een verkiezing. Printmedia berichten echter ook veel over 
verkiezingen in failed of illiberal states als Afghanistan of Zimbabwe. Ook hier kunnen externe factoren 
burgers ervan weerhouden om te stemmen, maar dit zijn vaak andersoortige motieven dan door 
Bannon genoemd. Toch vallen ze wel goed te vergelijken te plaatsen binnen de groep procedurele niet-
stemmers: in de kern draait het om de externe factor die burgers ervan weerhoudt om hun stem uit te 
brengen. Alle procedurele niet-stemmers, van Nederland tot Pakistan, worden door media dan ook 
beschouwd als burgers die worden beperkt om hun democratische stemrecht uit te oefenen. 
 
Andere moslims beschouwen Mohammed als de laatste profeet: ieder die na zijn dood beweert 
dat hij een profeet is, is een godslasteraar. In feite werden de Ahmadiyya door de bepaling in de 
grondwet vogelvrij verklaard. Zij kunnen sinds de maatregel van Bhutto niet stemmen en geen 
paspoort en identiteitskaart aanvragen. (NRC Handelsblad, 5 januari 2008) 
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In de vijf jaar dat ze aan het bewind waren (1996 2001) hadden ze alle uitingen van 'westerse 
decadentie' in Afghanistan ten strengste verboden. Vrouwen mochten in die periode niet naar 
school, niet stemmen en alleen hun woning verlaten in gezelschap van hun echtgenoot. (Trouw, 28 
augustus 2012) 
 
De groep procedurele niet-stemmers zou een belangrijke rol kunnen spelen bij het in stand houden van 
een zwijgspiraal. De oorzaak voor het wegblijven bij de stembus ligt niet bij luiheid van de kiezer zelf. 
Door de nadruk te leggen op burgers die vanwege een externe factor als oorlogsdreiging geen stem 
kunnen uitbrengen, komt iedere andere beweegreden om weg te blijven in een negatief daglicht te 
staan. Wanneer je als burger niet gehinderd wordt zo’n externe factor, valt er geen ander excuus te 
bedenken om je ‘burgerplicht’ te verzaken. 
  
2. Cynische niet-stemmers 
Burgers die uit cynisme over de politieke situatie in hun land wegblijven bij een verkiezing vormen een 
tweede groep niet-stemmers in de mediaberichtgeving. De motivatie van deze groep komt zuiver voort 
uit een negatieve houding ten opzichten van politiek. Dit wantrouwen en politiek cynisme moet dan ook 
expliciet worden uitgesproken. Wanneer dit minder goed valt te herkennen, kan de motivatie voor niet-
stemgedrag beter in één van de andere categorieën worden ingedeeld.  
 
Mijn vriend heeft geen werk, mijn ouders kunnen de elektriciteit en de huur niet meer betalen. 
Iedereen heeft het moeilijk. En ik heb het helemaal gehad met de politiek. Ik ga ook niet stemmen. 
Ik geloof helemaal nergens meer in, heb geen enkel vertrouwen dat er iets gaat veranderen. 
(Trouw, 16 juni 2012) 
 
Er valt bij deze groep niet-stemmers niet tot nauwelijks een politieke overweging voor het niet-
stemmen te vinden. De enige optie naast thuisblijven bij een verkiezing is stemmen op een populistische 
partij, maar deze stap kan alleen uit woede of afkeer van het huidige establishment komen en kan geen 
enkele verdere politieke motivatie bevatten.  
 
Een groot deel van de kiezers die in 2002 op Fortuyn stemden hadden vier jaar eerder niet 
gestemd, bleek uit onderzoek. Ontevreden burgers zullen vaker politici steunen die extreme 
standpunten innemen en felle kritiek leveren op de regering. Maar dat al die woede ook 
daadwerkelijk wordt omgezet in stemgedrag is niet waarschijnlijk. De exit-optie is veel logischer 
voor deze boze kiezers. (Trouw, 2 maart 2009) 
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3. Onverschillige niet-stemmers 
Het belangrijkste kenmerk bij de derde groep niet-stemmers is een lage politieke interesse: er bestaat 
een grote mate van ‘onbekommerdheid’ of ‘onverschilligheid’. Mensen zeggen niet zo goed te weten of 
ze wel of gaan stemmen. Ze twijfelen dus niet per se tussen twee kandidaten, maar vragen zich af of ze 
wél of niet naar de stembus moeten gaan. 
 
In Moordrecht bij Gouda, waar Wilders ook piekte, begrijpt ook Arshad (24) het succes van de PVV 
wel. Bij het Smulpaleis legt hij uit dat het dorp nogal kampt met Marokkaanse jeugd. ,,Misschien 
denken ze dat bij hem de oplossing ligt.'' Zelf heeft hij niet gestemd. ,,Geen tijd gehad.'' (Algemeen 
Dagblad, 6 juni 2009) 
 
Om het onderscheid met de cynische niet-stemmers scherp te houden moeten deze niet-stemmers zich 
niet zeer negatief uitlaten over politici. Het kan bijvoorbeeld zijn dat burgers geen mening hebben over 
politiek omdat het hen niet interesseert en ze zich met andere dingen bezighouden. Daar spreekt niet 
per se cynisme uit, hooguit desinteresse. 
 
Haar stembiljet heeft ze meteen met het oud papier meegegeven toen dat werd opgehaald door 
de Harmonie. Corrie van den Broek (73) uit Rucphen gaat niet stemmen voor Europa vandaag. 
,,Het interesseert me helemaal niets." Ze heeft wel wat anders aan haar hoofd. Zo zelfstandig 
mogelijk blijven bijvoorbeeld – omdat ze haar werkende kinderen niet wil belasten. En ze is druk 
met vrijwilligerswerk, voor andere ouderen. (NRC Handelsblad, 4 juni 2009) 
 
Ook deze groep niet-stemmers lijkt uitermate geschikt om een angst voor sociale isolatie op te roepen 
en daarmee een zwijgspiraal in stand te houden. Wegblijven bij een verkiezing omdat je ‘wel wat anders 
aan het hoofd hebt’ mag worden beschouwd als een sociaal onwenselijke uiting waarmee burgers 
zichzelf denken te isoleren. 
 
 
4. Activistische niet-stemmers 
Burgers die met dit motief wegblijven bij een verkiezing of referendum, streven vaak een politiek doel 
na. Partijen willen bijvoorbeeld een verkiezing boycotten om zo de legitimiteit ervan te ondermijnen.  
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De parlementsverkiezingen zondag worden geboycot door de twee belangrijkste oppositiepartijen. 
,,Ga niet stemmen. Ga vissen. Doe niet mee aan de farce", adviseerden ze de bevolking via hun 
beperkte communicatiekanalen. (NRC Handelsblad, 21 september 2012) 
 
Of een kiezer spreekt expliciet uit dat hij zijn partij wil straffen door niet op te komen dagen.  
 
,,Mijn vader heeft nog in de mijnen gewerkt", vertelt oma Dickinson. Ze werkte tot haar pensioen 
als laborante op een school. Haar man was onderhoudsmonteur. Ze hebben altijd Labour gestemd. 
,,Oh nee, toch niet", herinnert ze zich. Toen Michael Foot Labourleider was, heb ik niet gestemd. 
Die was me te radicaal, te links." (Trouw, 21 april 2010) 
 
In sommige gevallen kan het ook gaan om een stem tegen het gehele democratische systeem.  
 
Ook ahmadi-moslims, onder wie veel Pakistanen en Surinamers, leven op de rand van de islam. De 
opsomming is verre van compleet, zo heb je nog de radicale salafimoslims, die vaak niet stemmen 
omdat ze democratie afwijzen. (Trouw, 26 juni 2012) 
 
Er moet echter wel een doel (impliciet of expliciet) worden benoemd. Anders komt de motivatie voor 
niet-stemgedrag voort uit politiek cynisme. 
 
Misschien kan iemand me de komende weken nog overhalen: Wilders van de PVV of Roemer van 
de SP. Maar zoals het er nu voorstaat, ga ik niet stemmen. Het is triest, ik stem liever wel. Maar 
als er voor jezelf geen betrouwbare partij of kandidaat is, waarom zou je dan stemmen? (Trouw, 
20 augustus 2012) 
 
De in Vlaanderen bekende zanger/regisseur Stijn Meuris uitte zich vorige week kort na de val van 
Leterme-II als eerste principiële niet-stemmer en ligt sindsdien zwaar onder vuur van politici. Zij 
verwijten hem antipolitiek en negativisme, maar Meuris houdt voet bij stuk: ,,We zijn de afgelopen 
acht jaar zes keer naar de stembus geweest, en elk jaar komen de politici bij ons terug: 'we komen 
er niet uit', 'we zitten vast', 'we vinden geen oplossing'. Dit gaat echt te ver,'' zei hij gisteren. 
(Algemeen Dagblad, 4 mei 2010) 
 
Niet meedoen met een verkiezing om een politiek motief komt (meestal) voort uit een wantrouwen 
tegen het systeem of de mensen daarin. Toch tonen deze voorbeelden ook goed waarom een 
onderscheid tussen niet-stemmen vanuit cynisme en niet-stemmen vanuit een politieke overtuiging 
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moet worden gemaakt. Allereerst blijkt uit beide fragmenten een overweging van de kiezer: hij ‘weegt’ 
de alternatieven en komt tot een besluit om thuis te blijven. Daarmee heeft de niet-stemmer een 
bepaald doel voor ogen. In het eerste geval wil de burger alleen stemmen op een kandidaat die hij 
vertrouwt: politici moeten dus meer moeite doen om zijn vertrouwen te herwinnen. De 
zanger/regisseur Stijn Meuris wil een stabiel kabinet dat niet iedere keer naar de kiezer terugkomt. Deze 
groep niet-stemmers lijkt daarmee bijzonder geschikt om een zwijgspiraal te doorbreken en de discussie 
over de ‘nooit voltooide democratie’ in gang te houden. De vraag is nu in hoeverre deze motieven om 
weg te blijven bij een verkiezing in de berichtgeving ook domineren.  
 
5.3: Dominante niet-stemmersmotieven 
Aan de hand van welke groep niet-stemmers verklaren journalisten niet-stemgedrag het meest in hun 
berichtgeving?  
In de onderzochte artikelen domineert één groep, namelijk de procedurele niet-stemmers. Bij drie van 
de vijf dagbladen bleken hun motieven om weg te blijven bij de stembus het vaaks aanwezig te zijn in de 
berichtgeving. In NRC Handelsblad was de groep cynische niet-stemmers het grootst en in het Algemeen 
Dagblad de activistische niet-stemmers. Door de variatie kan H3 niet worden aangenomen. 
 Per krant bestaan er dus verschillen: alleen bij Trouw en NRC Handelsblad vormen de 
procedurele niet-stemmers en cynische niet-stemmers ook daadwerkelijk de twee grootste groepen. H3 
kan vanwege de gelijke omvang van onverschillige niet-stemmers en activistische niet-stemmers niet 
worden aangenomen. Voor een verklaring van de verschillen heb ik ook gekeken naar de groepen niet-
stemmers per continent én per grootte van het bruto nationaal product per hoofd van de bevolking. Dit 
nuanceert het beeld (zie Tabel 6 en Tabel 7) en toont dat het uitmaakt of een krant veel schrijft over 
Europa of ontwikkelingslanden in Azië of Afrika.  
 
Tabel 5: Type niet-stemmers per krant voor de periode 2008 – 2013 6 
Krant Cynische  
niet-stemmers 
Onverschillige 
niet-stemmers 
Activistische 
niet-stemmers 
Procedurele 
niet-stemmers 
Totaal 
Algemeen Dagblad 8 12 17 11 48 
De Telegraaf 14 13 6 19 52 
De Volkskrant 23 19 27 36 105 
NRC Handelsblad 39 28 25 36 128 
Trouw 28 21 18 30 97 
Totaal 112 93 93 132 430 
 
                                                             
6
 De indeling in vier groepen niet-stemmers blijkt betrouwbaar. Resultaten met een tweede codeur leverde een 
Conbachs Alpha op van 0.97. Zie codeboek (bijlage). 
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Allereerst bestaat er een significant verband tussen continenten en het type motief om niet te gaan 
stemmen.7 Procedurele niet-stemmers komen het meest voor in artikelen over verkiezingen in 
Afrikaanse of Aziatische landen. Krantenberichten over Europese landen bevatten juist vaker motieven 
van cynische niet-stemmers. Ten tweede blijkt uit een verdeling van landen op bruto binnenlands 
product (bbp) per hoofd van de bevolking, het duidelijkst de dominantie van de procedurele niet-
stemmers ten opzichten van de andere groepen. In andere woorden: de grootte van het bbp per hoofd 
in een land kan een voorspelling doen voor de groep niet-stemmers die in een artikel aan het woord 
komt.8 
 
Tabel 6: Type niet-stemmers per continent voor de periode 2008 – 20139 
Continent Cynische  
niet-stemmers 
Onverschillige 
niet-stemmers 
Activistische 
niet-stemmers 
Procedurele 
niet-stemmers 
Totaal 
Europa 30 20 26 16 92 
Afrika 5 5 10 13 33 
Azië 17 11 18 38 84 
Zuid-Amerika 2 1 1 1 5 
Noord-Amerika 12 9 9 12 42 
(Nederland) 46 47 29 52 173 
Totaal 112 93 93 132 430 
 
Nederland beschouw ik vanwege de omvang van de berichtgeving als outlier en is daarom niet 
meegenomen voor de analyse van een mogelijk statistisch verband. Op de activistische niet-stemmers 
na zijn de andere groepen niet-stemmers in berichten over Nederlandse politiek ongeveer even goed 
vertegenwoordigd. Daar vallen enkele verklaringen voor te geven. Nederlandse procedurele niet-
stemmers voor een Nederlandse krant vermoedelijk van grotere nieuwswaarde dan Europese 
procedurele niet-stemmers. Ook de onverschillige niet-stemmers, vermoedelijk de groep burgers met de 
laagste nieuwswaarde, zijn in Nederland sterk vertegenwoordigd. Ook dit valt te verklaren. Nederlandse 
verslaggeving over buitenlandse politiek kan wellicht prima zonder deze éne groep niet-stemmers. 
Burgers die in Afrika of Azië vanwege een oorlog hun stem niet kunnen uitbrengen, zijn vermoedelijk 
van grotere nieuwswaarde dan zij die ‘niet zoveel interesse’ hebben in politiek. Krantenberichtgeving 
over de Nederlandse politiek is echter minder ‘schaars’ waardoor journalisten bij een nieuws artikel over 
een aanstaande verkiezing eerder besluiten om de onverschillige niet-stemmers toch ook een keer aan 
het woord te laten.  
 
                                                             
7
 χ² = 20.3021, df = 9 en p < .05 
8 χ² = 15.7025, df = 3 en p < .01 
9
 Noord- en Zuid-Amerika zijn bij de berekening van de Chi-Square samengevoegd vanwege het lage aantal 
artikelen. Nederland bleef als outlier buiten de analyse. 
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Tabel 7: Type niet-stemmers per BBP per hoofd voor de periode 2008 – 2013 10 
Bruto binnenlands 
product per hoofd 
van de bevolking 
(2011) 
Cynische  
niet-stemmers 
Onverschillige 
niet-stemmers 
Activistische 
niet-stemmers 
Procedurele 
niet-stemmers 
Totaal 
$ 0 – 25.000 31 17 35 55 138 
$ 25.000 – … 33 29 26 22 110 
(Nederland) 46 47 29 52 174 
Totaal 110 93 90 129 422 
 
 
5.4: Gemeenteraadsverkiezingen 2014 
In wat voor context schreven media over de verwachte opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen van 
2014 en werd daarmee de zwijgspiraal doorbroken? 
Voor het antwoord op deze onderzoeksvraag keek ik hoe media schreven over de (verwachte) opkomst 
tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Daarmee probeerde ik te bepalen welke factoren 
bijdroegen aan een (mogelijke) poging tot het doorbreken van de zwijgspiraal over niet-stemgedrag. Er 
vallen in dit verband een aantal terugkerende thema’s te benoemen. Allereerst wordt regelmatig naar 
een opiniepeiling van TNS NIPO verwezen.  
 
Een enquête van TNS Nipo onder 1.300 mensen voorspelde gisteren de laagste opkomst bij 
raadsverkiezingen tot nu toe: 42 procent van de kiezers zegt zeker te zullen stemmen. Bij de vorige 
gemeenteraadsverkiezingen, in 2010, bracht 54 procent van de kiezers zijn stem uit. (NRC 
Handelsblad, 21 februari 2014) 
 
Vaak gaat deze voorspelde opkomst gepaard met de extra taken voor de gemeenteraad vanaf 2015. 
Hiermee wordt impliciet het belang van de gemeenteraadsverkiezingen benadrukt, die deze keer wél 
ergens over zouden gaan. 
 
In het grootste deel van Nederland worden aanstaande woensdag, 19 maart, de vierjaarlijkse 
gemeenteraadsverkiezingen gehouden en de vrees bestaat dat de opkomst een laagterecord zal 
vertonen. Althans voor lokale verkiezingen. (…)De decentralisaties van rijkstaken die eraan zitten 
te komen, zoals de jeugd- en andere zorg, maken het functioneren van gemeenten alleen maar 
belangrijker, maar ook moeilijker. (NRC Handelsblad, 15 maart 2014)  
                                                             
10 Landen waarvan geen gegevens bekend zijn bij de Wereldbank, zijn bij dit deel van de analyse uitgesloten. Het 
gaat om acht krantenartikelen. Nederland bleef als outlier buiten de analyse. Bron: de Wereldbank. 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD (geraadpleegd op 20 juli 2014)  
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In het kader van de door de VVD verlangde decentralisatie wordt dan de uitvoering van de wet 
Werk en Inkomen, de AWBZ, de Jeugdzorg (zoals de Wajongregeling) en de Ouderenzorg 
overgeheveld van de rijksoverheid naar de gemeentes. Van de ene dag (31 december van dit jaar) 
op de andere (1 januari volgend jaar) kantelt het hele zwaartepunt van bestuurlijk Nederland van 
de rijksoverheid richting gemeente. (NRC Handelsblad, 28 februari 2014) 
 
Tijdens de verkiezingen organiseerden sommige gemeentes speciale acties om het stemmen zo 
aantrekkelijk mogelijk te maken. NRC Handelsblad berichtte over een aantal van deze acties, met 
impliciet de vraag of dit vorm van stemmen ronselen is.  
 
Gisteren ging de gemeenteraad akkoord met plannen van de burgemeester om op 19 maart meer 
Amsterdammers naar de stembus te krijgen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Onderdeel van 
het plan zijn dit soort acties, waarbij mensen op vertoon van hun stempas op 17, 18 en 19 maart 
voordeel krijgen bij zo'n vijftig podia, horecagelegenheden, culturele instellingen en bedrijven. 
Misschien wel de meest gewilde 'prijs' is ook het moeilijkst te winnen: bij een sauna (naam nog 
onbekend) krijgen slechts de eerste vijf mensen een gratis massage. (NRC Handelsblad, 21 februari 
2014) 
 
De extra aandacht voor de lage opkomst en het belang van de verkiezing betekent zeker niet dat in elk 
artikel een mogelijke zwijgspiraal wordt doorbroken. In sommige gevallen gebeurt juist het 
tegenovergestelde door onbegrip voor de burger uit te spreken. 
 
,,We doen er werkelijk alles aan om te laten zien waar de verschillen zitten en waarom het 
belangrijk is om te gaan stemmen. Maar als mensen op straat niet bereid zijn een foldertje aan te 
nemen omdat ze met een zak friet lopen, en zeggen 'Ik heb m'n handen vol', dan houdt het op." 
(NRC Handelsblad, 15 maart 2014) 
 
Slechts twee keer doet een columnist of opiniemaker wél een poging de zwijgspiraal te doorbreken. Zo 
zet Arjen van Veelen zich af tegen de kunstmatige wijze waarop partijen kiezers naar de stembus 
proberen te lokken.  
 
TNS NIPO voorspelt een historisch lage opkomst: de helft van de burgers zal wegblijven. Waaróm 
wegblijven op ons 'feest'? Je kunt er allerlei redenen voor bedenken. Zoals: het kwijnen van de 
lokale pers. Maar het antwoord is niet: tekort aan koekjes. (NRC Handelsblad, 24 februari 2014) 
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Ook politicoloog Joop van Holsteyn, hoogleraar Kiezers-onderzoek aan de Universiteit Leiden, liet zich 
negatief uit. Hij spreekt enig begrip uit voor niet-stemmers en stelt zich voor dat zij over vier jaar 
wellicht een zwijgende meerderheid vormen. 
 
De manier waarop her en der getracht is mensen over te halen toch te gaan stemmen is 
tenenkrommend. De trivialisering en banalisering van het hoogtepunt der electorale democratie 
nam schrikwekkende vormen aan. Koffie met een koekje, stemmen in ludieke locaties, voorrang in 
de rij bij het theater voor stemmers en gratis slippers in de sauna. Had ik eieren bakken al 
genoemd? Als het zo moet, hoor ik niet-stemmers denken, dan liever niet. Ik kom naar het 
stemlokaal als ik weet waar het om gaat, als er iets te kiezen valt, als ik serieus genomen wordt, 
en niet uit de hoogte wordt toegesproken. En anders, tja, vormen niet-stemmers over vier jaar de 
meerderheid, al dan niet zwijgend. (NRC Handelsblad, 20 maart 2014) 
 
Samenvattend valt de extra aandacht voor de lage opkomst bij de afgelopen 
gemeenteraadsverkiezingen als volgt te verklaren. De opiniepeiling van TNS Nipo – voor het eerst 
genoemd in NRC Handelsblad op 21 februari – vormde de aanleiding om de verkiezingsopkomst te 
problematiseren. Het extra takenpakket voor gemeentes als gevolg van de decentralisaties 
functioneerde als argument om het belang van het gemeentelijk beleid aan te stippen. Kranten maakten 
het argument dat gemeentes zich wel degelijk zorgen maakten om de opkomst door te wijzen op allerlei 
gemeentelijke acties om stemmen aantrekkelijk te maken. Columnist Arjen van Veelen en politicoloog 
Joop van Holsteyn deden als enige een poging om de zwijgspiraal te doorbreken door hun begrip voor 
de niet-stemmers uit te spreken. H4 moet daarmee worden afgewezen: de zwijgspiraal rondom niet-
stemgedrag bleef tijdens de campagne in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen intact. 
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6. Conclusie en discussie 
Mensen interpreteren stilte als instemming (Noelle-Neumann, 1993: 7). Mede hierom kan de onvrede of 
onverschilligheid van niet-stemmers – in Nederland zo’n 3 miljoen burgers bij de laatste Tweede 
Kamververkiezingen – vrijwel onopgemerkt blijven. Niet-stemmers zouden volgens Noelle-Neumanns 
theorie hun motieven om niet op te komen dagen bij een verkiezing voor zich houden. Over de media, 
de voornaamste informatiebron voor burgers om een beeld te krijgen van de meningen in een politiek 
debat, kan op basis van dit onderzoek worden geconcludeerd dat zij een zwijgspiraal op dit onderwerp 
in ieder geval niet doorbreken. De beeldvorming in de onderzochte kranten rondom niet-stemgedrag 
werkt op een manier die het debat over een mogelijk gebrekkig functioneren van een democratie, 
waarin iedere burger met zijn of haar stemrecht gelijk staat aan elkaar, maar moeizaam verder brengt.  
 
6.1: Sleutelrol voor procedurele niet-stemmers 
De in het vorige hoofdstuk gepresenteerde resultaten vallen goed te verklaren door middel van de 
zwijgspiraal. Allereerst blijkt niet-stemmen geen onderwerp te zijn waar populaire kranten – vergeleken 
met de kwaliteitskranten – veel over schrijven. Ook op basis van het literatuuroverzicht mag daarmee 
worden gesteld dat niet-stemgedrag een uiting is waarmee burgers bang zijn zichzelf te isoleren. 
Hierdoor kan het onderwerp in een zwijgspiraal geraken.  
 De politiek activistische niet-stemmers zouden vanwege hun motieven geschikt zijn om een 
eventuele zwijgspiraal te doorbreken. Juist de motieven van deze groep worden, net als die van de 
onverschillige niet-stemmers, het minst in de krantenberichtgeving naar voren gebracht. Burgers die om 
procedurele redenen geen stem kunnen uitbrengen voeren in de berichten over ontwikkelingslanden in 
Afrika of Azië de boventoon. In Europa krijgen de motieven van cynische niet-stemmers de meeste 
aandacht in de berichtgeving.  
 Bij het beantwoorden van de laatste onderzoeksvraag zoomde ik in op de mediaberichtgeving in 
aanloop naar de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. Hoewel het opkomstpercentage 
tijdens de campagne een issue bleek te zijn voor zowel politici als media, bleef het aantal pogingen om 
de zwijgspiraal te doorbreken waarbij politieke overwegingen voor het wegblijven van de burger werden 
genoemd, beperkt.   
 De vraag luidt of kranten zich nu daadwerkelijk ‘schuldig’ maken aan het in standhouden van 
beeldvorming rondom niet-stemmers, waardoor angst voor sociale isolatie zou worden opgewekt. 
Waarom zouden zij überhaupt moeten inzoomen op burgers die een politieke/ideologische motivatie 
hebben om weg te blijven bij de stembus? Zijn niet-stemmers in oorlogsgebieden (veel) 
nieuwswaardiger? Het antwoord op deze vragen zal per krant verschillen: wanneer een redactie meer 
aandacht wil besteden aan het debat over democratie in Nederland, mag je verwachten meer motieven 
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van activistische niet-stemmers tegen te komen. Op basis van mijn onderzoek zouden redacties kunnen 
bepalen waar zij hun prioriteiten willen leggen en besluiten om in ieder geval vaker een motief voor 
niet-stemgedrag te noemen.  
 Deze scriptie – en de gebruikte theorie als verklaring – gaat uit van een grote invloed van media 
op burgers. Hier kunnen vraagtekens bij worden geplaatst. Onderzoek van Hayes et al. (2013) toonde 
weliswaar een sterke behoefte bij mensen met een grote angst voor sociale isolatie om zich een beeld te 
vormen van de opinies in hun omgeving, maar dit kan per onderwerp verschillen. Aangezien 
opiniepeilers weinig aandacht besteden aan niet-stemmers, mag worden afgevraagd waar en hoe 
burgers überhaupt aan informatie hierover moeten komen. Kijken ze alleen naar het 
opkomstpercentage bij de meest recente verkiezingen of speelt de sociale omgeving een belangrijkere 
rol? Wellicht vervullen media bij niet-stemgedrag maar een beperkte rol in het proces waarbij burgers 
een beeld proberen te krijgen van het opinieklimaat, juist omdat ze zo weinig aandacht aan het 
onderwerp besteden. In dat geval is het niet zinvol om te kijken naar media-inhoud over niet-
stemgedrag, zoals in dit onderzoek. 
 
6.2: Aanbevelingen 
Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of de aandacht voor niet-stemmers in Nederland verschilt per 
verkiezing. Nu heb ik een algemeen beeld geschetst over een relatief korte periode. Mogelijke 
verschillen tussen de wijze van berichtgeving bij Tweede Kamerverkiezingen – waar de opkomst 
traditioneel het hoogst ligt – en de Europese verkiezingen kunnen voor nieuw onderzoek relevant zijn. 
Hiervoor is echter meer data nodig over een langere periode. Daarnaast is België een interessante casus. 
Als één van de weinige West-Europese landen geldt hier een opkomstplicht, ook al erkende een 
voormalig minister van Justitie in 2010 dat deze boetes niet meer worden geïncasseerd.11 Hoe schrijven 
kranten over niet-stemmers in een land waar stemmen nog duidelijk wel als een burgerplicht wordt 
beschouwd?   
 Bij het coderen van de artikelen over niet-stemgedrag heb ik alleen gekeken naar de motieven 
van niet-stemmers. Daarmee bleef leeftijd, een belangrijke indicator voor het wegblijven bij een 
verkiezing, buiten beeld (Dekker, 2002). Hiervoor is gekozen doordat krantenartikelen lang niet altijd de 
leeftijd van burgers of groepen mensen noemen. Voor toekomstig onderzoek zou het relevant kunnen 
zijn om wél in kaart te brengen hoe goed jongere niet-stemmers in artikelen vertegenwoordigd zijn. Dit 
zou bijvoorbeeld kunnen worden onderzocht via een etnografische studie. 
 Ten slotte toont deze scriptie nog niet aan dat burgers zich daadwerkelijk iets aantrekken van de 
krantenberichtgeving. Er is slechts naar de inhoud van artikelen gekeken, maar daarmee is niets gezegd 
                                                             
11 De Standaard. http://www.standaard.be/cnt/dmf12022010_002 (Geraadpleegd op 29 augustus 2014)  
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over een effect van kranten op lezers. Hoeveel trekken zij zich ervan aan? Dit zou door middel van een 
experiment kunnen worden onderzocht. Daarbij is het interessant om te zien of deelnemers na het 
lezen van de motieven van activistische niet-stemmers anders naar niet-stemgedrag kijken.  
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Bijlage 1: codeboek 
Hieronder volgt een uitgebreide verantwoording van de gebruikte onderzoeksmethoden in de scriptie. 
Het gaat daarbij allereerst om de totstandkoming van het corpus: hoe ben ik aan de artikelen gekomen 
die in deze scriptie zijn onderzocht? Daarna volgt een uitleg van de wijze waarop de verschillende 
variabelen voor de kwantitatieve inhoudsanalyse zijn gecodeerd.  
 
1.1: Kwantitatieve inhoudsanalyse: corpus 
Voor de periode 2008 tot en met 2013 zocht ik artikelen in drie kwaliteitskranten (NRC Handelsblad, 
Trouw en de Volkskrant) en twee populaire kranten (Algemeen Dagblad en De Telegraaf) in LexisNexis 
naar artikelen over niet-stemmers, niet-stemgedrag en lage verkiezingsopkomsten. Daarvoor gebruikte 
ik de volgende zoekwoorden: 
- Niet stemmen 
- Niet stemmer 
- Lage opkomst 
- Opkomst laag 
- Niet gestemd 
Dit leverde een corpus op van 1057 artikelen. Veel artikelen gingen helemaal niet over een lage opkomst 
bij een verkiezing en waren niet relevant. Daarom heb ik de artikelen allemaal onderzocht op hun 
geschiktheid. Er moest gesproken worden over burgers die bij een verkiezing of referendum niet hun 
stem hebben uitgebracht. Als het artikel alleen de verwachte opkomst besprak, dan moest deze wél 
slaan op een aanstaande verkiezing of een specifieke groep burgers die wegblijft. ‘Als kiezers niet 
stemmen, hebben ze geen recht van spreken’ is bijvoorbeeld zo’n vage speculatie waarbij zowel de 
burger als de verkiezing een vraagteken blijft. Artikelen met dit soort zinsneden zijn buiten het corpus 
gelaten. Uiteindelijk bleven er voor de periode 2008 – 2013 in totaal 657 artikelen over om te coderen.  
1.2: Basisvariabelen 
Voor deze scriptie zijn enkele honderden artikelen gecodeerd op een aantal variabelen. Een aantal 
hiervan liggen voor de hand en zijn daarom niet door een tweede codeur gerepliceerd. Het gaat dan om 
(tussen haakjes de mogelijke waarden): 
- Krant (NRC Handelsblad, De Telegraaf, de Volkskrant, Trouw of Algemeen Dagblad) 
- Jaartal (2008, 2009, 2010, 2011, 2012 of 2013) 
- Trefwoord (niet stemmen, niet stemmer, lage opkomst, opkomst laag of niet gestemd) 
- Land (In welk land vond de betreffende verkiezing plaats of waar woonden de genoemde niet-
stemmers?) 
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1.3: Variabelen tweede codeur 
Voor de volgende twee variabelen zijn wél een tweede codeur ingeschakeld: 
1. De variabele ‘Aanwezigheid motief’: noemt de journalist/geciteerde bron wel of niet een reden 
of motief voor het wegblijven van niet-stemmers? 
2. De variabele ‘Type motief’: indien de journalist/geciteerde bron een motief noemt, onder welke 
groep niet-stemmers valt deze dan te plaatsen? 
Voor het coderen hoeft alleen gekeken te worden naar de artikelen die niet geel zijn gemarkeerd. 
Bovendien kan meestal op basis van de zinnen rondom het rode trefwoord (‘lage opkomst’, ‘opkomst 
laag’, ‘niet stemmen’, ‘niet stemmer’ of ‘niet gestemd’) in de tekst bepaald worden hoe het artikel 
gecodeerd dient te worden. 
1.3.1: Aanwezigheid motief 
Mogelijkheid 1: de journalist/geciteerde bron wijst op een beweegreden of verklaring voor het gedrag 
van de kiezer om thuis te blijven. Het maakt hierbij nog niet uit welk motief de journalist noemt. Dit is 
wél van belang bij de variabele ‘Type motief’. Voorbeeld: “Nog zorgwekkender is de houding tegenover 
die gevangenen. Ze kunnen als ze vrijkomen moeilijk een baan krijgen, vaak mogen ze niet stemmen, ze 
krijgen geen toegang tot allerlei basisvoorzieningen.” (Trouw, 12 oktober 2011) 
Deze artikelen worden gecodeerd met het cijfer ‘1’ onder de variabele ‘Aanwezigheid motief’. 
Mogelijkheid 2: de journalist/geciteerde bron wijst op een laag opkomstpercentage of een (grote) groep 
burgers die thuis is gebleven bij een verkiezing, maar geeft hier geen duiding of verklaring hiervoor. Hij 
beschouwt niet-stemgedrag als een gegeven. Voorbeeld: “In een referendum hebben de Ieren met ruime 
meerderheid, maar met een lage opkomst, de opvolger van de Europese grondwet verworpen. De 
gevolgen van het Ierse 'nee' maken het voor de Franse president Sarkozy lastig van het komende Franse 
voorzitterschap van de EU een succes te maken.” (De Telegraaf, 1 juni 2008)  
Deze artikelen worden gecodeerd met het cijfer ‘2’ onder de variabele ‘Aanwezigheid motief’. 
Mogelijkheid 3: er bestaat één uitzondering op de bovengenoemde uitkomsten. In een enkel geval gaat 
het betreffende artikel over voormalige niet-stemmers. In het verleden hebben burgers niet gestemd bij 
een bepaalde verkiezing, maar de politieke kandidaat van de meest recente verkiezing wist hen ervan te 
overtuigen om deze keer niet thuis te blijven.  
Deze artikelen worden gecodeerd met het cijfer ‘3’ onder de variabele ‘Aanwezigheid motief’. 
1.3.2: Type motief 
Er bestaan heel veel verschillende motieven voor een burger om weg te blijven bij een verkiezing. Deze 
deel ik op basis van de theorie van Dekker (2002) en Bannon (2003) op in vier verschillende groepen 
niet-stemmers.  
1. Cynische niet-stemmers 
Burgers die uit cynisme over de politieke situatie in hun land wegblijven bij een verkiezing vormen een 
tweede groep niet-stemmers in de mediaberichtgeving. De motivatie van deze groep komt zuiver voort 
uit een negatieve houding ten opzichten van politiek. Dit wantrouwen en politiek cynisme moet dan ook 
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expliciet worden uitgesproken. Wanneer dit minder goed valt te herkennen, kan de motivatie voor niet-
stemgedrag beter in één van de andere categorieën worden ingedeeld.  
 
Mijn vriend heeft geen werk, mijn ouders kunnen de elektriciteit en de huur niet meer betalen. 
Iedereen heeft het moeilijk. En ik heb het helemaal gehad met de politiek. Ik ga ook niet stemmen. 
Ik geloof helemaal nergens meer in, heb geen enkel vertrouwen dat er iets gaat veranderen. 
(Trouw, 16 juni 2012) 
 
Er valt bij deze groep niet-stemmers niet tot nauwelijks een politieke overweging voor het niet-
stemmen te vinden. De enige optie naast thuisblijven bij een verkiezing is stemmen op een populistische 
partij.  
 
Een groot deel van de kiezers die in 2002 op Fortuyn stemden hadden vier jaar eerder niet 
gestemd, bleek uit onderzoek. Ontevreden burgers zullen vaker politici steunen die extreme 
standpunten innemen en felle kritiek leveren op de regering. Maar dat al die woede ook 
daadwerkelijk wordt omgezet in stemgedrag is niet waarschijnlijk. De exit-optie is veel logischer 
voor deze boze kiezers. (Trouw, 2 maart 2009) 
 
Deze artikelen worden gecodeerd met het cijfer ‘1’ onder de variabele ‘Type motief’. 
 
 
2. Onverschillige niet-stemmers 
Belangrijkste kenmerk bij deze groep niet-stemmers is een lage politieke interesse. Er bestaat een grote 
mate van ‘onbekommerdheid’ of ‘onverschilligheid’. Mensen zeggen niet zo goed te weten of ze gaan 
stemmen. Ze twijfelen dus niet per se tussen twee kandidaten, maar vragen zich af of ze wel of niet naar 
de stembus moeten gaan. 
 
In Moordrecht bij Gouda, waar Wilders ook piekte, begrijpt ook Arshad (24) het succes van de PVV 
wel. Bij het Smulpaleis legt hij uit dat het dorp nogal kampt met Marokkaanse jeugd. ,,Misschien 
denken ze dat bij hem de oplossing ligt.'' Zelf heeft hij niet gestemd. ,,Geen tijd gehad.'' (Algemeen 
Dagblad, 6 juni 2009) 
 
Rinus van Schendelen, hoogleraar politicologie aan de Erasmus Universiteit, is ervan overtuigd dat 
ons land een harde kern kent van notoire niet-geïnteresseerden. De samenstelling van deze club 
wisselt, maar de omvang ligt steevast op zo n twintig procent, stelt hij. De niet-stemmers zijn 
vooral allochtonen, zegt hij. Ze voelen zich nog onvoldoende thuis in het stemlokaal ondanks alle 
inspanningen vanuit de PvdA. (De Telegraaf, 6 september 2012) 
 
Om het onderscheid met de cynische niet-stemmers scherp te houden moeten deze niet-stemmers zich 
niet zeer negatief uitlaten over politici. Het kan bijvoorbeeld zijn dat burgers geen mening hebben over 
politiek omdat het hen niet interesseert en ze zich met andere dingen bezighouden. Daar spreekt niet 
per se cynisme uit, hooguit desinteresse. 
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Haar stembiljet heeft ze meteen met het oud papier meegegeven toen dat werd opgehaald door 
de Harmonie. Corrie van den Broek (73) uit Rucphen gaat niet stemmen voor Europa vandaag. 
,,Het interesseert me helemaal niets." Ze heeft wel wat anders aan haar hoofd. Zo zelfstandig 
mogelijk blijven bijvoorbeeld – omdat ze haar werkende kinderen niet wil belasten. En ze is druk 
met vrijwilligerswerk, voor andere ouderen. (NRC Handelsblad, 4 juni 2009) 
 
Deze artikelen worden gecodeerd met het cijfer ‘2’ onder de variabele ‘Type motief’. 
3. Activistische niet-stemmers 
Burgers die met dit motief wegblijven bij een verkiezing of referendum, streven vaak een bepaald 
politiek doel na. Partijen willen bijvoorbeeld een verkiezing boycotten om zo het gezag en de legitimiteit 
te ondermijnen.  
 
De parlementsverkiezingen zondag worden geboycot door de twee belangrijkste oppositiepartijen. 
,,Ga niet stemmen. Ga vissen. Doe niet mee aan de farce", adviseerden ze de bevolking via hun 
beperkte communicatiekanalen. (NRC Handelsblad, 21 september 2012) 
 
Of een kiezer spreekt expliciet uit dat hij zijn partij wil straffen door niet op te komen dagen.  
 
,,Mijn vader heeft nog in de mijnen gewerkt", vertelt oma Dickinson. Ze werkte tot haar pensioen 
als laborante op een school. Haar man was onderhoudsmonteur. Ze hebben altijd Labour gestemd. 
,,Oh nee, toch niet", herinnert ze zich. Toen Michael Foot Labourleider was, heb ik niet gestemd. 
Die was me te radicaal, te links." (Trouw, 21 april 2010) 
 
In sommige gevallen kan het ook gaan om een stem tegen het gehele democratische systeem.  
 
Ook ahmadi-moslims, onder wie veel Pakistanen en Surinamers, leven op de rand van de islam. De 
opsomming is verre van compleet, zo heb je nog de radicale salafimoslims, die vaak niet stemmen 
omdat ze democratie afwijzen. (Trouw, 26 juni 2012) 
 
Er moet echter wel een doel (impliciet of expliciet) worden benoemd. Anders komt de motivatie voor 
niet-stemgedrag voort uit politiek cynisme. 
 
Misschien kan iemand me de komende weken nog overhalen: Wilders van de PVV of Roemer van 
de SP. Maar zoals het er nu voorstaat, ga ik niet stemmen. Het is triest, ik stem liever wel. Maar 
als er voor jezelf geen betrouwbare partij of kandidaat is, waarom zou je dan stemmen? (Trouw, 
20 augustus 2012) 
 
De in Vlaanderen bekende zanger/regisseur Stijn Meuris uitte zich vorige week kort na de val van 
Leterme-II als eerste principiële niet-stemmer en ligt sindsdien zwaar onder vuur van politici. Zij 
verwijten hem antipolitiek en negativisme, maar Meuris houdt voet bij stuk: ,,We zijn de afgelopen 
acht jaar zes keer naar de stembus geweest, en elk jaar komen de politici bij ons terug: 'we komen 
er niet uit', 'we zitten vast', 'we vinden geen oplossing'. Dit gaat echt te ver,'' zei hij gisteren. 
(Algemeen Dagblad, 4 mei 2010) 
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De bovenstaande twee fragmenten tonen goed hoe dicht politiek . Niet meedoen met een verkiezing 
om een politiek motief komt inherent voort uit een wantrouwen tegen het systeem of de mensen 
daarin. Toch tonen deze voorbeelden ook goed waarom een onderscheid tussen niet-stemmen vanuit 
cynisme en niet-stemmen vanuit een politieke overtuiging moet worden gemaakt. Allereerst blijkt uit 
beide fragmenten een overweging van de kiezer: hij ‘weegt’ de alternatieven en komt tot een besluit om 
thuis te blijven. Daarmee heeft de niet-stemmer een bepaald doel voor ogen. In het eerste geval wil de 
burger alleen stemmen op een kandidaat die hij vertrouwt: politici moeten dus meer moeite doen om 
zijn vertrouwen te herwinnen. De zanger/regisseur Stijn Meuris wil op zijn beurt een stabiel kabinet dat 
niet iedere keer naar de kiezer terugkomt. 
 
Deze artikelen worden gecodeerd met het cijfer ‘3’ onder de variabele ‘Type motief’. 
 
 
4. Procedurele niet-stemmers 
De journalist wijst in dit geval op burgers (of hij laat hen aan het woord) die bij een verkiezing niet 
kunnen of mogen stemmen vanwege een beperking die buiten hen om loopt. Een frase als “ik mag niet 
stemmen” wijst vrijwel altijd op een procedurele niet-stemmer.  
 
Nog zorgwekkender is de houding tegenover die gevangenen. Ze kunnen als ze vrijkomen moeilijk 
een baan krijgen, vaak mogen ze niet stemmen, ze krijgen geen toegang tot allerlei 
basisvoorzieningen. (Trouw, 12 oktober 2011) 
 
Stemgedrag lijkt in de artikelen met procedurele niet-stemmers te worden beschouwd als een 
universeel recht waarop burgers geen aanspraak op kunnen maken. De oorzaak hiervan ligt bij een 
externe factor die kiezers direct of indirect belemmert. Hierbij kan het bijvoorbeeld ook gaan om 
Nederlanders die door slechte postbezorging een stempas ontvingen.  
 
In verscheidene plaatsen konden inwoners gisteren niet stemmen omdat ze geen stempas hadden 
ontvangen. Dat heeft de Kiesraad gemeld. Het centrale stembureau kreeg hierover onder meer 
klachten uit Amsterdam, Zwolle en Huissen. In totaal betrof het tientallen tot honderden 
stemgerechtigden. (Trouw, 3 maart 2011) 
 
De theorie van Bannon (2003) en Dekker (2002) richtte zich op motieven voor Nederlandse en Britse 
burgers om weg te blijven bij een verkiezing. Printmedia berichten echter ook veel over verkiezingen in 
failed of illiberal states als Afghanistan of Zimbabwe. Ook hier kunnen externe factoren burgers ervan 
weerhouden om te stemmen, maar dit zijn vaak andersoortige motieven dan door Bannon genoemd. 
Toch vallen ze wel goed te vergelijken te plaatsen binnen de groep ‘procedurele niet-stemmers’: in de 
kern draait het om de externe factor die burgers ervan weerhoudt om hun stem uit te brengen. Alle 
procedurele niet-stemmers, van Nederland tot Pakistan, worden door media dan ook beschouwd als 
burgers die beperkt worden om hun democratische stemrecht uit te oefenen. 
 
Andere moslims beschouwen Mohammed als de laatste profeet: ieder die na zijn dood beweert 
dat hij een profeet is, is een godslasteraar. In feite werden de Ahmadiyya door de bepaling in de 
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grondwet vogelvrij verklaard. Zij kunnen sinds de maatregel van Bhutto niet stemmen en geen 
paspoort en identiteitskaart aanvragen. (NRC Handelsblad, 5 januari 2008) 
 
In de vijf jaar dat ze aan het bewind waren (1996 2001) hadden ze alle uitingen van 'westerse 
decadentie' in Afghanistan ten strengste verboden. Vrouwen mochten in die periode niet naar 
school, niet stemmen en alleen hun woning verlaten in gezelschap van hun echtgenoot. (Trouw, 28 
augustus 2012) 
 
Deze artikelen worden gecodeerd met het cijfer ‘4’ onder de variabele ‘Type motief’. 
Meerdere motieven 
In een klein artikelen vallen meerdere motieven voor niet-stemgedrag te herkennen. In het 
onderstaande fragment zouden kiezers thuis blijven omdat zij te weinig verschillen tussen de kandidaten 
zien (onverschillige niet-stemmers). Daarnaast beschouwen analisten de lage opkomst als een teken van 
ontevredenheid: kiezers willen een andere invulling van het presidentschap. Er wordt dus een politiek 
doel nagestreefd (activistische niet-stemmers).  
 
De voorspelbare uitslag en de slappe campagne kunnen niet de enige reden zijn voor de historisch lage 
opkomst, zo is in Oostenrijkse media te horen. Misschien wordt het tijd dat de taken en de duur van het 
presidentschap worden aangepast aan de nieuwe tijd, zeggen critici. (de Volkskrant, 25 juni 2010) 
 
Voor het coderen moet in deze gevallen de variabele ‘Tweede motief’ worden ingevuld met het 
bijpassende getal. 
 
1.3.3: Theorie 
In de onderstaande tabel staan verschillende motieven voor niet-stemgedrag ingedeeld per groep niet-
stemmers. Dit kan als richtlijn worden gebruikt bij het coderen, maar deze is niet absoluut. Sommige 
motieven passen binnen een andere context namelijk heel goed bij een andere groep niet-stemmers.  
 
Tabel 1: motivaties voor niet-stemgedrag (Dekker, 2002; Bannon, 2003) 
Groepen niet-stemmers Motief voor niet-stemgedrag 
Jongere en oudere cynici/unmotivated & 
demotivated/cynische niet-stemmers 
Niets verandert 
Ik kan niets veranderen 
Mijn stem maakt geen verschil 
Alles blijft hetzelfde  
Eén stem maakt geen verschil  
Ze houden zich niet aan hun beloftes 
Het is allemaal één pot nat 
‘Zonde van het papier’  
Betrokkenen/motivated non-voting/ activistische 
niet-stemmers 
 
Kiessysteem is niet representatief 
Kiessysteem is niet goed 
Ik wil geen enkele partij steunen 
Niet-stemmen is een manier om mijn favoriete 
partij te straffen  
De partij met de voorkeur van de kiezer moedigt 
niet-stemmen aan bij bepaalde verkiezingen 
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(Tijdelijke) negatieve attitude ten opzichten van 
partij, partijleider of een issue 
Partij met zijn of haar voorkeur is verandert: 
kiezer weet niet of de partij bij hem of haar past 
Onbekommerden/less motivated non-
voting/onverschillige niet-stemmers 
Geen belangrijke issues op de politieke agenda  
Niet geïnteresseerd 
Het kan me niet schelen  
Ik wil me niet bezig houden met politiek 
Ik heb andere dingen te doen 
Ik weet te weinig van politiek 
Stemmen is ingewikkeld 
Ik kan niet zo goed onderscheid maken tussen 
de verschillende partijen 
Ik wist niet dat er een verkiezing was 
De huidige verkiezing wordt als minder 
belangrijk gezien 
De favoriete partij wint toch wel 
Favoriete partij wint toch niet 
Alle partijen zijn niet goed of slecht  
Kiezer denkt dat hij of zij geen tijd heeft om te 
stemmen of wil geen tijd ervoor vrijmaken 
Persoonlijke keuze: ‘ik hoef niet per se te 
stemmen, dat is mijn recht’ 
Overige niet-stemmers/procedural non-
voting/procedurele niet-stemmers 
Studenten aan de universiteit moeten thuis 
stemmen, maar konden dit niet doen 
Stembureau registreert een stem als niet-
stemgedrag (zeldzaam)  
Late aankomst van stemmen via de post  
Te weinig stempapieren/potloden  
Iemand is verhuisd en kreeg een stembiljet niet 
opgestuurd  
Een kiezer is overleden vlak voor de verkiezing  
Een kiezer staat niet geregistreerd  
 
1.3.4: Cronbachs Alpha tweede codeur 
Coderen met een tweede codeur leverde voor de variabelen Type motief en Aanwezigheid motief een 
zeer hoge Cronbachs Alpha op (zie Tabel 2 en Tabel 3). 
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Tabel 2: Cronbachs Alpha voor variabele Aanwezigheid motief 
Summary of computational transaction 
Raw Input view raw input (R code)  
Raw Output view raw output of R engine  
Computing time 0 seconds 
R Server 'Sir Maurice George Kendall' @ kendall.wessa.net 
Cronbach Alpha and Related Statistics 
Items Cronbach Alpha Std. Alpha G6(smc) Average R 
All itmes 0.9215 0.9226 0.8563 0.8563 
Eerste codeur excluded 0.8563 0.8563 0.7333 0.8563 
Tweede codeur excluded 0.8563 0.8563 0.7333 0.8563 
 
Tabel 3: Cronbachs Alpha voor de variabele Aanwezigheid motief 
Summary of computational transaction 
Raw Input view raw input (R code)  
Raw Output view raw output of R engine  
Computing time 1 seconds 
R Server 'Sir Maurice George Kendall' @ kendall.wessa.net 
Cronbach Alpha and Related Statistics 
Items Cronbach Alpha Std. Alpha G6(smc) Average R 
All itmes 0.9696 0.9702 0.9421 0.9421 
Q2 excluded 0.9421 0.9421 0.8876 0.9421 
Q9 excluded 0.9421 0.9421 0.8876 0.9421 
 
